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El ser humano está dotado para desarrollar la competencia comunicativa y 
muchos pueden aprender más de una lengua si tiene la oportunidad de hacerlo; por este 
motivo la presente investigación está orientada a generar una propuesta de seguimiento 
al programa de bilingüismo implementado en el colegio República Estados Unidos de 
América a través del modelo de gestión PHVA (Planificar, Hacer, Verificar y Actuar).  
 
Es así como en el primer capítulo se presenta la problemática observada 
planteándose la necesidad de realizar un seguimiento al Programa de Bilingüismo a 
través de la gestión escolar, así como el diseño de una propuesta en la que se visualiza 
el estado en el que se encuentra dicho proceso.  
 
En este mismo capítulo se presenta la justificación por la que se adopta el 
modelo de gestión PHVA, como herramienta para analizar los procesos de la gestión 
escolar respecto al Programa Nacional de Bilingüismo de manera general y particular  
del colegio República de Estados Unidos de América.  
 
Así mismo se especifica que dicho modelo de gestión sirve al colegio como una 
herramienta administrativa que le permite establecer estrategias, herramientas y 
metodologías en cada uno de los componentes de la gestión escolar, que den 
soluciones a las debilidades y amenazas que se generen durante la implementación del 
proyecto posibilitando acciones de mejora eficaces.  
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Igualmente, en este capítulo se plantean los objetivos a lograr con la presente 
investigación; el objetivo general está dirigido a elaborar una propuesta de 
seguimiento al Programa de Bilingüismo implementado en el colegio República 
Estados Unidos de América a través del modelo de gestión PHVA, para su 
cumplimiento se identifican los componentes de la gestión escolar tenidos en cuenta en 
la implementación del programa de bilingüismo del colegio República de Estados 
Unidos de América, para luego, analizar mediante una matriz DOFA (Debilidades, 
Oportunidades, Fortalezas y Amenazas), las acciones que se realizan en la gestión 
escolar referidas al programa y por último socializar la propuesta de seguimiento a 
directivos y docentes del colegio. 
 
El primer capítulo presenta el marco referencial, en su primer apartado se hace 
una breve reseña de los antecedentes inherentes al tema a desarrollar tanto a nive l 
internacional, nacional y regional, los cuales dan un soporte de la necesidad de incluir 
el programa de bilingüismo en la gestión escolar, aunque es relativamente nuevo el 
concepto y existen ciertas prevenciones con respecto al tema, describen las bondad es 
de llevar a la práctica estas recomendaciones.  
 
A continuación, se presenta el marco teórico, en el que se abordan y analizan 
conceptos que son relevantes en cada una de las fases de la presente investigación 
como son: bilingüismo, educación bilingüe, ventajas del bilingüismo, el bilingüismo 
en Colombia desde las políticas, gestión y sus componentes, diagnóstico y el modelo 
de gestión PHVA. 
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Después se presenta el marco legal y político en el que se desglosan las 
políticas, leyes y acuerdos relacionados con el aprendizaje de una lengua extranjera.  
 
En el capítulo tercero se muestra el diseño metodológico que rige la 
investigación, adoptando un enfoque mixto, por cuanto la investigación cualitativa 
permite establecer la información a partir de datos y resu ltados obtenidos y el tipo de 
investigación descriptivo.  Después se presenta la población participante, siendo esta 
la comunidad educativa del colegio República Estados Unidos de América.  Los 
participantes de la investigación son del área administrativa, 1 rectora y 2 
coordinadores de las dos jornadas; del cuerpo docente 5 del área de inglés, para un 
total 8 y 10 padres de familia que fueron escogidos en forma aleatoria para la 
aplicación de una encuesta. 
 
A continuación, se muestran las técnicas e instrumentos de la investigación a 
utilizar: la encuesta, la entrevista y una rejilla para analizar da cada una de las 
gestiones con los cuales se obtendrá un diagnóstico inicial.  
 
Estos instrumentos fueron tabulados y analizados en el capítulo cuarto, cuyos 
resultados se registraron en una matriz DOFA. Estos resultados dieron origen a la 
propuesta de seguimiento, la cual tiene por objetivo presentar un plan de acción a 
través del modelo de gestión PHVA, que permita a la comunidad educativa del colegio 
República de Estados Unidos de América hacer seguimiento a los procesos que se 
llevan a cabo con respecto a la aplicación del programa de bilingüismo, con el fin de 
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cumplir con los lineamientos del Ministerio de Educación Nacional, fortaleciendo la 
estructura del programa dentro de la institución. 
 
En las conclusiones del proceso se resalta que la propuesta de seguimiento se 
diseñó fundamentada en el modelo de gestión PHVA, para que el colegio siga el plan 
de acción descrito y con el cual se espera que la comunidad educativa sea partícipe de 
cada una de las propuestas de seguimiento establecidas. 
 
Se recomienda acoger el plan de acción planteado en la propuesta de 
seguimiento en cada una de las fases que el modelo de gestión PHVA, para que el 
Programa de Bilingüismo cumpla con los objetivos para los cuales fue creado por el 
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Título: Propuesta de seguimiento al programa de bilingüismo implementado 
en el Colegio República Estados Unidos de América  
 
1 Planteamiento del Problema 
 
En este primer capítulo se expondrá la situación problémica que se pretende 
resolver y que da sustento al presente proyecto de investigación, las razones por las 
que se procura resolver y los objetivos que se cumplirán durante el desarrollo del 
trabajo, en si da un panorama general del proyecto.  
 
1.1 Descripción de la situación problémica. 
 
En la actualidad el inglés se ha convertido en una unidad de comunicación 
universal que permite el acceso entre culturas, derrumbando barreras idiomáticas y 
fortaleciendo aspectos determinantes para el crecimiento económico  de un país, esto 
corroborado por Ingram y Sasaki (2002), quienes argumentan que “gracias al inglés se 
amplían las perspectivas educativas y laborales debido a la incorporación de nuevos 
paradigmas y el mejor entendimiento con otras culturas” (p. 35).  
 
Es por esto que en Colombia se viene trabajando desde diferentes ámbitos a fin 
de mejorar los niveles alcanzados por sus ciudadanos en esta lengua. Por tanto,  el 
Ministerio de Educación Nacional ha emprendido políticas como el Programa Nacional 
de Bilingüismo cuyos objetivos van enfocados a potencializar los procesos 
comunicativos de este idioma. 
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Dado lo anterior y teniendo en cuenta el trabajo realizado desde el 2004 en el 
cumplimiento de las metas del programa se esperarían avances significativos,  sin 
embargo los resultados obtenidos en estudios como el EF-EPI (Education First - 
English Proficiency Index), una compañía internacional especializada en la enseñanza 
del inglés que elabora el ranking mundial más grande según el nivel en este idioma en 
mayores de 18 años y cuya clasificación se encuentra enmarcada entre  el nivel muy 
alto y el nivel muy bajo, tal estudio posiciona a Colombia en nivel bajo y en el puesto 
49 de entre 72 países evaluados. 
 
Aunado a esto, estudios realizados por el Banco de la República con respecto al 
nivel de inglés en las Pruebas Saber 11 y Saber Pro demuestran bajos resultados ya 
que el 90% de los estudiantes de educación media alcanzan como máximo la categoría 
A1 y solo el 2% alcanzan la categoría B1. El panorama en el colegio República de 
Estados Unidos de América no se aleja de los estándares descritos anteriormente, lo 
cual se evidencia en los resultados históricos de las Pruebas Saber  institucionales (Ver 
anexo 1), que reflejan un promedio medio bajo en el desempeño de los estudiantes en 
el área. 
 
 Cabe señalar que esta realidad está tratando de ser revertida desde las mismas 
estrategias que el programa ha planteado, impulsando las instituciones educativas a la 
adquisición de ambientes de aprendizajes propicios para comunicarse en inglés. 
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  Es por esto que el colegio República de Estados Unidos de América, 
institución de carácter oficial, ha orientado estrategias encaminadas a contribuir con 
una nación multilingüe, para ello planteó la revisión y adecuación del plan de estudios 
en el área de inglés para todos los grados, intensificó los espacios en que los 
estudiantes se encuentran con la lengua extranjera y capacitó a docentes de otras áreas 
con el fin de enriquecer el bilingüismo en los estudiantes y en la comunidad educativa.  
 
Asimismo, a partir del 2014 la institución adoptó el Programa de Bilingüismo 
como un proyecto bandera enfocado a propiciar en sus estudiantes de forma autónoma 
el aprendizaje del inglés, para lo cual gestionó ante la Secretaría de Educación el 
suministro de recursos tanto físicos como talento humano; es así como llegaron al 
colegio profesionales, extranjeros y nacionales en la enseñanza del idioma que 
pretenden brindar un espacio abierto y diferente donde la comunicación solo sea a 
través del inglés en aulas de inmersión, en las cuales docentes extranjeros interactúan 
con los estudiantes siguiendo los lineamientos del British Council.   
 
Igualmente, se hizo la consecución de materiales (computadores, televisores, 
tableros inteligentes, material audiovisual, libros, muebles  adecuados a la edad y la 
etapa de desarrollo de los niños, niñas y jóvenes); dentro de las metas trazadas a 
mediano y largo plazo se pretende cualificar a todos los docentes en el idioma y 
empezar la implementación de clases dirigidas en inglés, inicialmente con ciencias 
naturales en los primeros grados para que de forma gradual se vayan incluyendo otras 
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áreas y grados superiores, todo lo anterior coordinado por un grupo focal encargado de 
direccionar cada uno de los elementos del programa.  
 
Según lo expuesto  se esperaría que los niveles de competencia comunicativa en 
inglés hubieran alcanzado resultados importantes y que estos a su vez se vieran 
reflejados en los resultados de las pruebas SABER aplicados cada año, sin embargo no 
se han obtenido  avances significativos en este campo, es por esto y reconociendo que 
el éxito de una política educativa depende de las condiciones de cada institución para 
la implementación del proyecto, así como el conocimiento y comprensión por parte de 
los directivos docentes encargados de su direccionamiento, y de cada uno de los 
factores que determinan su progreso. 
 
En razón a lo anterior, el presente documento pretende visualizar las áreas de 
gestión en torno a la implementación del programa de bilingüismo en el  Colegio 
República Estados Unidos de América y, de acuerdo con los resultados contemplar un 
modelo de gestión que contribuya a la consecución de los objetivos del programa. 
 
1.1.1 Pregunta de investigación. 
 
¿Cómo diseñar una propuesta de seguimiento al programa de bilingüismo 









El presente trabajo de grado tiene como propósito diseñar una propuesta de 
seguimiento al programa de bilingüismo implementado en el colegio República 
Estados Unidos de América, partiendo de la importancia y necesidad de aprender de 
una lengua extranjera como el inglés en el contexto no solamente global sino local.  
 
Lo anterior atendiendo lo establecido por el Ministerio de Educación, que en el 
2004 creó el Programa Nacional de Bilingüismo y en el año 2015 el programa 
Colombia Very Well con el fin de fomentar y favorecer el aprendizaje del inglés, ya 
que éste permite en los niños y las niñas su desarrollo social, cognitivo, cultural a la 
vez que potencia su pensamiento, estimula la memoria, da acceso a nuevas 
tecnologías, a la apertura de nuevas culturas, y al intercambio de conocimientos que 
los prepara para que a futuro tengan mayores y mejores oportunidades al acceder a 
estudios superiores. Al respecto el Ministerio de Educación (2014) expuso que “Con el 
Programa se busca crear, motivar y apoyar la formación en inglés de personas en edad 
laboral y personas vinculadas a las empresas, para contribuir a mejorar las 
oportunidades de los colombianos en el mundo laboral” (p. 3). 
 
De acuerdo con lo anterior el Colegio República Estados Unidos de América 
conforme al programa planteado por el Ministerio de Educación, se fundamenta en el 
marco del Programa de Bilingüismo y el programa Colombia Very Well, que están 
encaminados al fortalecimiento de las competencias comunicativas en inglés de los 
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colombianos, lo que les permitirá empoderarse e insertarse en los avances globales que 
el país requiere (Ministerio de Educación 2014, p. 3) . 
 
Por tanto, para seguir los lineamientos del Programa Nacional de Bilingüismo y 
el Programa Colombia Very Well se hace necesario establecer estrategias que permitan 
visualizar en qué estado se encuentra la implementación de dichos programas. Por 
consiguiente, es preciso establecer una propuesta de seguimiento al programa de 
Bilingüismo que está siendo implementado en el Colegio República de Estados Unidos 
de América con el fin que se dé cumplimento a todos los parámetros del Ministerio de 
Educación para articular las metas institucionales, las diferentes áreas del 
conocimiento y el Proyecto Educativo Institucional y lograr un ambiente que les 
permita a los estudiantes un desenvolvimiento en una lengua extranjera.  
 
Es por lo anterior y para dar solidez a la presente investigación se realizará un 
diagnóstico a través de la herramienta DOFA, por ser la que a criterio del grupo 
investigador más se adecuó a los objetivos propuestos y porque a su vez  permitirá 
analizar y triangular la información que se obtenga y de  esta forma establecer los 
aspectos a mejorar y tomar decisiones acertadas en la implementación del programa de 
Bilingüismo visto desde la gestión escolar  
 
Así mismo se recurrirá al talento humano con el que cuenta el colegio donde se 
lleva a cabo el estudio, para lo cual y después de establecer el diagnóstico de la 
implementación real del programa, después de revisar varios modelos de gestión se 
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decidió adoptar el modelo de gestión PHVA, el cual permite visualizar de una manera 
completa y armónica los procesos de implementación del programa de bilingüismo y al 
mismo tiempo la particularidad de éstos, con el objetivo de analizar a fondo cada uno 
de los componentes de la gestión escolar del colegio República de Estados Unidos de 
América en miras al bilingüismo.  
 
Dicho modelo de gestión servirá al colegio como una herramienta administrativa 
que permitirá conocer  establecer estrategias y metodologías en cada uno de los 
componentes de la gestión escolar: administrativo, académico, directivo y de la 
comunidad, que den soluciones a las debilidades y amenazas que se generen durante la 
implementación del proyecto, para luego fijar las metas y objetivos a alcanzar que 
sean consecuentes con los lineamientos del programa y por consiguiente conlleven a su 




1.3.1 Objetivo general. 
 
Elaborar una propuesta de seguimiento al programa de bilingüismo 
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1.3.2 Objetivos específicos. 
 
Realizar un diagnóstico de la gestión escolar que se lleva a cabo en el colegio 
República de Estados Unidos de América para la implementación del programa de 
bilingüismo.  
 
Analizar mediante una matriz DOFA las acciones que se realizan en la gestión 
escolar referidas al programa en la institución. 
 
Elaborar una propuesta de seguimiento y socializarla ante directivos y docentes 
del colegio República de Estados Unidos de América 
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2 Marco Referencial 
 
En este capítulo se presentan los referentes internacionales y nacionales que 
sirven de base documental para el proyecto, así como la revisión bibliográfica de los 





A continuación, se hará una breve reseña de documentos a nivel nacional e 
internacional que soportan y explican experiencias alrededor de la necesidad de 
promover el bilingüismo. 
 
2.1.1 A nivel Internacional.  
 
Se da inicio a esta revisión con el artículo realizado por Pizarro , R. (2004) 
titulado Educación Bilingüe en Chile, quien expone que el Ministerio de Educación 
dio a conocer el resultado de una encuesta en la que se estableció que el nivel de 
inglés de los chilenos, especialmente los estudiantes de secundaria no logra n 
comunicarse mínimamente en inglés, como tampoco entender textos simples. Estos 
resultados han puesto en marcha una serie de acciones que propenden por convertir el 
aprendizaje del inglés como una de las prioridades de la gestión del gobierno actual, lo 
cual es apoyado desde diferentes entes gubernamentales y políticos para que Chile se 
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pueda insertar más activamente en la economía mundial, con personas capaces de 
comunicarse en este idioma. 
 
Pero, según Pizarro, R. (2004), el problema radica desde la base de la 
educación, puesto que el ente gubernamental encargado de la educación en Chile no 
entrega a los maestros y por ende a los estudiantes las herramientas mínimas para 
acceder a una educación bilingüe y así poder desenvolverse en una sociedad moderna, 
además del fenómeno de desigualdad y marginación social, que hace que el 
aprendizaje del inglés sea utópico, debido a que en Chile se necesita en primer lugar 
mejorar la educación, la comprensión de la lengua materna, exigiendo el correcto uso 
del idioma, así como la promoción de la lectura a través de los diferentes espacios 
culturales en donde no se generen gastos innecesarios . 
 
Este artículo refleja no sólo la realidad educacional de Chile sino en toda 
América Latina, ya que el aprendizaje de una lengua extranjera se queda sólo en 
programas, leyes, mandatos, pero en la realidad son escasas las prácticas educativas en 
las que se promueve eficazmente el uso de un idioma diferente a la lengua materna . 
 
2.1.2 A nivel Nacional. 
 
En este apartado se consideran trabajos de postgrado, lo cuales tienen relación 
con el tema a desarrollar dentro del presente proyecto.  
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En primer lugar, la investigación realizada por Cárdenas, R. & Miranda, N. 
(2014), Implementación del Programa Nacional de Bilingüismo: un balance 
intermedio, realizada en la ciudad de Santiago de Cali, en 56 instituciones, en el marco 
del Programa Nacional de Bilingüismo, busca establecer, a través de la gestión 
administrativa, aspectos tendientes a definir el perfil de los profesores de inglés.  
 
En la investigación se expone la implementación del programa de bilingüismo 
en relación con la gestión administrativa, en los procesos de administración de 
recursos y talento humano.  Dentro de las conclusiones de este trabajo investigativo, 
se menciona como “la gestión administrativa de los recursos físicos y el talento 
humano en las instituciones necesita centrar más la atención en estos dos aspectos 
que se constituyen en un factor determinante para el caso de los docentes, y 
coadyuvante para el caso de los recursos, en los procesos de implementación del 
PNB” (Cárdenas, R. 2014).  Cada una de las gestiones aporta al desarrollo fructífero 
del programa, sin embargo, las autoras de este trabajo logran ubicar la gestión 
administrativa como un baluarte importante por cuanto es una gestión de apoyo de las 
otras gestiones, además de que posiciona la formación y el desempeño docente como 
un aspecto notable en la consecución de los objetivos.  
 
En esta misma perspectiva, Miranda, N. (2011) en su trabajo investigativo 
titulado La gestión escolar en la implementación del Programa Nacional de 
Bilingüismo en instituciones educativas privadas de Cali  que analiza la gestión que 
adelantan las instituciones en torno a la puesta en marcha de l PNB, presenta una visión 
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de la participación de los diferentes elementos de cada una de las gestiones en 
beneficio del proyecto.  Dentro de los aspectos que son relevantes se encuentran los 
hallazgos encontrados en torno a las acciones que las instituciones educativas 
emprenden para el desarrollo de programas bilingües, esto debido a que muy pocas 
tienen en cuenta los procesos concernientes a las diferentes gestiones, tales como el 
direccionamiento estratégico, clave para enmarcar metas a las que se les puede realizar 
medición, seguimiento y evaluación.  De la misma manera vislumbran que los 
mecanismos de participación de la comunidad educativa son sólo para los docentes y 
los estudiantes, siendo casi nulo para los padres de familia lo que conlleva a un 
impacto parcializado del proyecto. 
 
Las anteriores investigaciones dan un soporte claro de la necesidad de incluir el 
programa de bilingüismo en la gestión escolar, aunque es relativamente nuevo el 
concepto y existen ciertas prevenciones con respecto al tema, describen las bondades 
de llevar a la práctica estas recomendaciones. 
 
2.1.3 A nivel Regional. 
 
En este nivel se encuentra la investigación de López, A. & otros (2011), titulada 
Necesidades y políticas para la implementación de un programa bilingüe en colegios 
distritales, auspiciado por el Centro de Investigación y formación en Educación 
(CIFE) de la Universidad de los Andes.  En este proyecto los autores hacen un 
diagnóstico de las necesidades principales de tres colegios distritales con el fin de 
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implementar un programa bilingüe, a partir de éste, con base en estudios nacionales e 
internacionales, se pretenden plantear políticas que guíen a los colegios públicos a este 
proceso de inmersión de una educación bilingüe, que le permita a las nuevas 
generaciones desenvolverse competentemente en este mundo demandante.  
 
Los resultados de esta investigación corroboran la necesidad no solo de incluir 
el programa de bilingüismo en la gestión escolar como área estratégica, es decir desde 
la gestión directiva, además de resaltar la importancia de la organización y la gestión 
en los procesos educacionales.  Una recomendación importante producto de esta 
investigación tiene que ver con el establecimiento de mecanismos de evaluación 
interna del programa que evidencien el progreso del mismo y la formulación de planes 
de mejoramiento.  
 
2.2 Marco teórico. 
 
La siguiente información que aplica a este proyecto y los diferentes conceptos 
involucrados en la investigación sirven como sustento teórico en el cual el proceso 
investigativo encuentra una base sólida; en razón de lo anterior, se exponen algunos 




En este apartado es necesario tener en cuenta que son muchas las definici ones 
que han surgido sobre el concepto de bilingüismo, pero que a través del tiempo han 
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cambiado y evolucionado de acuerdo con las dinámicas globales, las que se ven 
influenciadas en aspectos sociológicos, lingüísticos, culturales, políticos, psicológicos 
y educativos. Lo anterior se confirma con los siguientes aportes que hacen varios 
autores en diferentes épocas y en los que se observa la evolución que este concepto ha 
tenido, y se presenta en el siguiente cuadro como una línea de tiempo.  
 
Cuadro 1. Concepto del Bilingüismo de varios autores  
 
Año Autor Definición 
1933 Leonard 
Bloomfield 
El bilingüismo implica “un dominio de dos lenguas 
igual que un nativo”. En otras palabras, es la 
capacidad para hablar dos lenguas como lo hacen los 
hablantes de lengua materna produciendo enunciados 
bien formados, portadores de significación. 
1959 Andreas Von Weiss El bilingüismo es el uso directo, activo y pasivo de 
dos lenguas por el mismo sujeto hablante; 
entendiendo por activo cuando se habla, y pasivo 
cuando se recibe o entiende. 
1967 John Macnamara Define el bilingüismo como la capacidad de 
desarrollar algún nivel de competencia (hablar, leer, 
entender, escribir) en una segunda lengua 
1981 Amalio Blanco 
Abarca 
El bilingüe es aquella persona que es capaz de 
codificar y decodificar en cualquier grado, señales 
lingüísticas provenientes de dos idiomas diferentes. 
2001 Agnes Lam Define bilingüismo como el fenómeno de 
competencia y comunicación en dos lenguas. 
 
Fuente: Bermúdez Jiménez Jenny Raquel & Fandiño Parra Yamith José. Revista de la 
Universidad de La Salle. N°. 59, p.  101-102. (2012) 
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Así mismo, el Ministerio de Educación Nacional (2006) en la cartilla de 
Estándares Básicos de Competencias en Lenguas Extranjeras: Inglés, expone que,  
 
El bilingüismo se refiere a los diferentes grados de dominio con los que 
un individuo logra comunicarse en más de una lengua y una cultura. 
Estos diversos grados dependen del contexto en el cual se desenvuelve 
cada persona. Así pues, según el uso que se haga de otras lenguas 
distintas a la materna, éstas adquieren el carácter de segunda lengua o 
de lengua extranjera. 
 
En las definiciones anteriores se puede observar en primer lugar que todos los 
autores tienen puntos en común respecto a la competencia del dominio de dos lenguas 
indistintamente, en segundo lugar, enfatizan que una persona bilingüe es capaz de 
hablar en dos lenguas cuando hay un proceso efectivo de comunicación.  
 
Ramírez, A. (1992) citado por Bermúdez, J. R. & Fandiño, Y. J. (2012), expone 
que existen los siguientes tipos de bilingüismo:  
 
1. Bilingüismo estable, que responde a la diferenciación lingüística entre dos 
grupos que comparten el mismo terreno, y donde el  grupo bilingüe se ve 
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2. Bilingüismo dinámico, donde la situación social y  diferenciación entre roles y 
uso de las distintas lenguas están dirigidos hacia una  asimilación lingüística;  
 
3. Bilingüismo transicional, en el cual dos idiomas asumen las mismas funciones, 
lo que se presta al uso exclusivo de una de las lenguas  para cumplir las 
distintas funciones comunicativas; y 
 
4. Bilingüismo vestigial, en el que refleja una asimilación lingüística casi total y 
donde el bilingüismo cumple una función simbólica que se asocia con una 
minoría pequeña a punto de extinción.  
 
De lo anterior se puede establecer que una persona bilingüe no es la que tiene la 
habilidad de hablar dos lenguas, sino aquella que tiene la capacidad de comprender e 
interactuar en los diferentes escenarios sociales y comunicativos en los que se tenga 
que desenvolver indistintamente en uno de los dos idiomas. 
 
2.2.2 Educación Bilingüe. 
 
El bilingüismo viene adquiriendo una mayor importancia ya que es visto como 
una necesidad para desenvolverse socialmente en el mundo globalizado, tal y como lo 
expone el Ministerio de Educación Nacional  (2006) en la cartilla de Estándares 
Básicos de Competencias en Lenguas Extranjeras: Inglés “Ser bilingüe es esencial en 
el mundo globalizado” (p. 5). En razón a lo anterior, las instituciones educativas han 
ido implementado Programas de Educación Bilingüe tendientes a favorecer el 
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aprendizaje de una segunda lengua y con una enorme posibilidad para el desarrollo 
lingüístico y cognitivo de sus estudiantes, especialmente el inglés por ser catalogado 
como el idioma universal. 
 
En el proceso de enseñanza-aprendizaje de una segunda lengua intervienen 
variables de tipo pedagógico, las cuales se relacionan con la metodología utilizada en 
el aula de clase y el contexto donde se lleva a cabo el proceso; otra variable está 
relacionada con el estudiante, tales como su capacidad de aprendizaje, aptitud, actitud  
y su motivación personal.  
 
Al respecto Gardner, R. C. (1985) dice que “la adquisición de una segunda 
lengua es una experiencia psico-social central, en la que además de nuevos 
conocimientos se adquieren valores e ideas pertenecientes a otro grupo cultural” . De 
acuerdo con este planteamiento el proceso de aprendizaje de una segunda lengua se 
debe dar en un contexto donde se provean elementos para que el estudiante se pueda 
comunicar efectivamente. 
 
2.2.3 Ventajas del bilingüismo. 
 
Son innumerables las ventajas que las personas obtienen al aprender una 
segunda lengua, Ardila (2012) menciona las siguientes: 
 
 Incremento de la flexibilidad mental. 
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 Desarrollo de funciones cognitivas relacionadas con las dimensiones del ser 
humano.  
 Adquisición de estrategias cognoscitivas para la solución de problemas . 
 Habilidad para comunicar en cualquier contexto. 
 Apertura a nuevas culturas (Ardila 2012, p. 1).  
 
Por su parte el Ministerio de Educación Nacional (2006) en la cartilla de los 
Estándares de Competencias para una lengua Extranjera menciona que el bilingüismo 
es una oportunidad invaluable para el desarrollo social, cultural y cognitivo de los 
estudiantes porque: 
 
 Disminuye el etnocentrismo y permite a los individuos apreciar y respetar el 
valor de su propio mundo, lo mismo que desarrollar el respeto por otras culturas . 
 Fomenta el respeto y la valoración de la pluralidad y de las diferencias, tanto en 
el entorno inmediato, como en el globalizado.  
 Apoya la práctica de la interacción social y la negociación de significados.  
 Mejora su capacidad para entablar relaciones con otras personas y para 
desenvolverse en situaciones nuevas. 
 Desarrolla mayor conciencia lingüística, 
 Amplía cada vez más sus potencialidades síquicas superiores como la memoria 
mediatizada, el pensamiento lógico-verbal y la conciencia. 
 Contribuye a la formación de conceptos, al razonamiento lógico y al desarrollo 
de la creatividad. 
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2.2.4 El bilingüismo en Colombia desde las políticas. 
 
El bilingüismo y la educación de una lengua extranjera son cuestiones que han 
venido cobrando gran relevancia en Colombia, el MEN (2004) a través del Programa 
Nacional de Bilingüismo (P.N.B.), centra la atención en los entes educativos, 
maestros, directores, coordinadores, profesores, investigadores y padres de familia 
sobre las causas que impiden que la orientación del bilingüismo y la educación 
bilingüe se desarrolle eficazmente. 
 
Este proyecto es implementado por el MEN, encaminado a mejorar la calidad de 
la política educativa, en los niveles de preescolar, básica, media, superior y programas 
de educación para el trabajo y el desarrollo humano, como una estrategia que 
promueva la competitividad de los colombianos y está fundamentado en las siguientes 
consideraciones:  
 
“El dominio de una lengua extranjera se considera factor fundamental 
para cualquier sociedad interesada en hacer parte de dinámicas globales 
de tipo económico, académico, tecnológico y cultural, y el mejoramiento 
de la competencia comunicativa en inglés de una sociedad o población 
conlleva el surgimiento de oportunidades para sus ciudadanos, el 
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Con lo anterior se pretende que los colombianos tengan la posibilidad de 
comunicarse en una lengua extranjera, “con estándares internacionalmente 
comparables, que inserten al país en los procesos de comunicación universal, en la 
economía global y en la apertura cultural”  MEN-P.N.B. (2004–2019), lo que conlleva 
a tener nuevas oportunidades de comunicación, a conocer nuevas culturas y sobre todo 
a tener personas capaces de involucrarse, trabajar y adaptarse a los requerimientos que 




El concepto de gestión se encuentra ligado a acepciones administrativas y 
gerenciales cuya finalidad está dirigida a la consecución de objetivos a través de la 
planificación y ejecución de acciones. Sin embargo, aquellas organizaciones 
educativas que propenden por la calidad se acogen a nociones de gestión como una 
“herramienta indispensable en el logro de la mejora educativa”  (Castelán, A. 2003). 
 
En relación con esta misma visión Cassasus, J. (1997) afirma que la gestión es 
"la capacidad de articular los recursos que se disponen de manera de lograr lo que se 
desea". Así mismo Miranda, N. (2011), en su trabajo de investigación reflexiona en la 
concepción del término ofrecido por el Instituto Internacional de Planeamiento de la 
Educación (IIPE) de la UNESCO:  
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“(...) conjunto de procesos teóricos-prácticos integrados horizontal y 
verticalmente dentro del sistema educativo, para cumplir los mandos sociales. 
Es un saber de síntesis capaz de ligar conocimiento y acción, ética y eficacia, 
política y administración en procesos que tienden al mejoramiento continuo de 
las prácticas educativas.” 
 
De acuerdo con lo anterior y para efectos del presente proyecto que se acoge 
igualmente al concepto de la UNESCO, la gestión en el plano educativo ofrece 
bondades para el mejoramiento de la calidad, esto sin olvidar que todo proceso en este 
ámbito para que resulte exitoso debe tener en cuenta al ser humano como eje principal 
de su quehacer, de ahí la diferencia que se debe trazar entre las directrices para una 
organización empresarial y una organización educativa.  
 
 Gestión escolar: Para llevar a cabo las acciones pertinentes que conduzcan a la 
materialización de los objetivos propuestos, las instituciones educativas se han 
venido involucrando en procesos de gestión, reconociendo aspectos positivos 
como la planeación, el seguimiento y la evaluación. Elizondo , A. & otros (2001) 
consideran que la gestión escolar surge de la interrelación entre sujeto y escuela 
y que define los siguientes componentes: participación comprometida y 
responsable, liderazgo compartido, comunicación organizacional.   
 
De acuerdo con Elizondo, A. & otros (2001) la gestión escolar debe trabajarse 
mancomunadamente con los integrantes de la comunidad educativa, haciendo uso 
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de elementos efectivos que permitan crear lazos de comunicación asertivos entre 
los diferentes entes. 
 
Así mismo Maquiegui, A. (1997), señala la gestión escolar como un proceso de 
acompañamiento que realiza el directivo hacia los profesores y hacia la escuela, 
para favorecer el crecimiento personal y de la institución y cobra importancia 
cuando se lleva a cabo entre todos, cuando existe esfuerzo sostenido porque las 
acciones vayan precedidas de acuerdos entre las personas que a diario realizan el 
hecho educativo. Este autor confirma lo expuesto por Elizondo, A. & otros (2001) 
respecto de la necesidad de vincular la comunidad educativa con todos los 
procesos que se llevan a cabo dentro de la institución. 
 
Bajo esta misma perspectiva Schiefelbein, E. (1997), define la gestión escolar 
como todo aquello que se realiza en la escuela y que logra que haya 
oportunidades de atención y de aprendizaje para todas las personas. Es evidente 
que la gestión escolar resulta importante en la medida en que considere al sujeto 
como eje central de su quehacer, valorando el trabajo conjunto y las relaciones 
que se dan entre los diferentes actores del acto educativo, así mismo se debe 
resaltar que para que existan procesos eficaces y eficientes en las organizaciones 
educativas es necesario realizar acuerdos entre todos los miembros de la 
comunidad educativa conducentes a la obtención de metas concertadas. 
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Es así como el Congreso de la República a través de la Ley General de Educación 
(1994) en su interés por mejorar la calidad educativa en Colombia, otorgó a las 
instituciones educativas autonomía en la construcción de sus proyectos 
educativos institucionales, apoyando esos procesos bajo las directrices de una 
ruta de mejoramiento que establece la gestión escolar como principio de 
organización.  
 
Para ello el Ministerio de Educación Nacional (2008), propuso el documento 
Guía para el Mejoramiento Institucional, de la Autoevaluación al Plan de 
Mejoramiento o Guía 34, que orienta la conformación de las áreas de gestión 
escolar desde sus procesos y componentes, así como el desarro llo de planes de 
mejoramiento, nociones que son base conceptual del presente proyecto. 
 
Considerando el documento anterior se propone la ruta de mejoramiento 
continuo desde la gestión escolar dividida en las cuatro áreas articuladas que 







Figura 1. Componentes de la gestión escolar  
Fuente: Elaboración propia a partir de la Guía 34. 
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 Gestión directiva: Esta área se encarga del direccionamiento de todas las 
acciones emprendidas por todo el equipo de trabajo en pro de la consecución de 
los logros establecidos en el proyecto educativo institucional. Para el MEN 
(2008) en la guía 34, se refiere a la manera como el establecimiento educativo es 
orientado, se centra en el direccionamiento estratégico, la cultura institu cional, el 
clima y el gobierno escolar, además de las relaciones con el entorno.  De esta 
forma es posible que el rector o director y su equipo de gestión organicen, 
desarrollen y evalúen el funcionamiento general de la institución.  
 
 Gestión académica: El eje central del quehacer educativo se encuentra ubicado 
en esta área de gestión ya que a través de ella se da cuenta del proceso de 
enseñanza- aprendizaje, esta premisa es respaldada por el MEN (2008), que 
aborda la gestión académica como la esencia del trabajo de un establecimiento 
educativo, pues señala cómo se enfocan sus acciones para lograr que sus 
estudiantes aprendan y desarrollen las competencias necesarias para su desarrollo 
personal, social y profesional. Esta área de la gestión se encarga de los procesos 
de diseño curricular, prácticas pedagógicas institucionales, gestiones de clase y 
seguimiento académico. 
 
Con base en lo anterior la gestión escolar tiene la responsabilidad de dinamizar 
los componentes del currículo, con la obligación de renovar continuamente los 
planes y programas ajustándolos según las necesidades y exigencias de los 
estudiantes y de la sociedad.   
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 Gestión administrativa: Es el área encargada de la consecución y la 
organización óptima de los recursos humanos, físicos, logísticos que permiten dar 
soporte al trabajo institucional. Igualmente, el MEN (2008), menciona que tiene a 
su cargo todos los procesos de apoyo de la gestión académica, la administración 
de la planta física, los recursos y los servicios, el manejo del talento humano, y el 
apoyo financiero y contable. 
 
 Gestión de la comunidad: Según el MEN (2008), esta área se encarga de las 
relaciones de la institución con la comunidad; así como de la participación y la 
convivencia, la atención educativa a grupos poblacionales con necesidades 
especiales bajo una perspectiva de inclusión y, la prevención de riesgos.  Aunado 
a lo anterior esta gestión tiene la función de vislumbrar las necesidades de la 
comunidad educativa que circunda la institución educativa, a fin de generar 




La palabra diagnóstico proviene del griego diagnostikós formado por el prefijo 
día (a través), y gnosis (conocimiento o apto para conocer), como indica con Marí, M. 
(2001), el diagnóstico se entiende como: “…. la delimitación dinámica de situaciones 
educativas, para valorarlas y tomar decisiones de intervención que afecten a alumnos, 
profesores, programas, procesos, productos, organizaciones, instituciones o 
sistemas.” 
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Así mismo Cañete, E. F. (2008) precisa el sentido del diagnóstico como “unidad 
de investigación y análisis para evaluar el nivel de logros que está alcanzando la 
institución de acuerdo con su razón de ser y además llegar a determinar los elementos 
que están actuando en la indicación de menor o de mayor capacidad de esos logros.”  
En este sentido, el diagnóstico resulta indispensable si se quieren llevar a cabo 
acciones de mejoramiento acordes con los objetivos planteados.  
 
Con base en los criterios descritos anteriormente por los autores, se puede 
establecer para la presente investigación el diagnóstico como el análisis sistemático de 
una situación determinada a través de la recolección de datos, hechos, evidencias, que 
permitirán mostrar la realidad. Resulta importante el diagnóstico en el ámbito 
educativo por cuanto permite la reflexión sobre las fortalezas y debilidades en cada 
uno de los ámbitos (recursos, planificación, contenidos, tiempos, espacios, 
evaluación), a fin llevar a cabo acciones que propendan por el mejo ramiento en las 
diferentes gestiones de la institución. 
 
2.2.7 Modelo de gestión PHVA. 
 
Se seleccionó el modelo PHVA, por el aporte y la experiencia de otros estudios 
frente al impacto obtenido luego de su utilización; este se  puede emplear dentro de los 
procesos de cualquier organización. De acuerdo con lo expuesto por Sarmiento, J. M. 
(2009) “es una herramienta de simple aplicación y, cuando se utiliza adecuadamente, 
puede ayudar mucho en la realización de las actividades de una manera más 
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organizada y eficaz”. Es decir que este modelo sirve como base para la gestión de 
todos y cada uno de los procesos y acciones que se realicen en este caso, el colegio 
República de Estados Unidos de América. 
 
Igualmente, Sarmiento, J. M. (2009) dice que “A través del ciclo PHVA la 
empresa planea, estableciendo objetivos, definiendo los métodos para alcanzar los 
objetivos y definiendo los indicadores para verificar que, en efecto, éstos fueron 
logrados.”  En el caso del colegio República de Estados Unidos de América se planean 
las actividades relacionadas con el programa de bilingüismo que se está aplicando, 
para luego implementarlas de acuerdo con los lineamientos específicos y conocer de 
primera mano si las estrategias dieron los resultados esperados; de no ser así, se 
retomará el ciclo PHVA y se realizará una nueva planificación que permita superar las 
dificultades presentadas en el diagnóstico inicial, ajustando todos los procesos hasta 
lograr la consecución de los objetivos. Sarmiento, J. M. (2009) describe el ciclo PHVA 
así:   
 Planificar: Establecer los objetivos y procesos necesarios para obtener los 
resultados, de conformidad con los requisitos del cliente y las políticas de la 
organización.  
 Hacer: Implementar procesos para alcanzar los objetivos.  
 Verificar: Realizar seguimiento y medir los procesos y los productos en 
relación con las políticas, los objetivos y los requisitos, reportando los 
resultados alcanzados.  
 Actuar: Realizar acciones para promover la mejora del desempeño del (los) 
proceso(s). 
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Sintetizando lo anterior, el ciclo PHVA, permite que la gestión de la 
organización acoja las fortalezas y oportunidades que se generen, para mantenerlas, 
mejorarlas y así cumplir con los lineamientos que en este caso el Ministerio de 
Educación Nacional ha establecido para el programa de bilingüismo.  
 
2.3 Marco político-legal. 
 
El Estado colombiano tiene un rango constitucional en el que contempla 
políticas, leyes y acuerdos relacionados con el aprendizaje de una lengua extranjera, 
éstos coadyuvan a la pertinencia del proyecto. Para tal efecto, se encuentra consagrada 
la siguiente normatividad: 
 
En la ley 115 “Ley General de Educación” , en el artículo 20, numeral m, en el 
que se menciona la adquisición de elementos de conversación y de lectura al menos en 
una lengua extranjera. 
 
Programa Nacional de Bilingüismo 2004-2019, establece las ventajas del 
aprendizaje del idioma inglés con el fin de formar ciudadanos que se desenvuelvan a 
nivel global. Para tal fin, todos los estudiantes deben terminar su educación med ia con 
un nivel intermedio (B1 según los Estándares Básico de Competencia en Lengua 
Extranjera: inglés). De este modo, el programa tiene en cuenta los ejes del ciclo de 
calidad: estándares, evaluación y mejoramiento.  
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De acuerdo con el ciclo de calidad, se formularon los Estándares de 
competencia en lengua extrajera: inglés (2006). En evaluación, se usan como 
referentes las pruebas de Estado SABER; y en los planes de mejoramiento se enfoca en 
la formación docente continua, para “lograr ciudadanos y ciudadanas capaces de 
comunicarse en inglés, de tal forma que puedan insertar al país en los procesos de 
comunicación universal, en la economía global y en la apertura cultural, con 
estándares internacionalmente comparables”, tal propósito, involucra una estructu ra 
organizada al interior de las Instituciones Educativas que permita el aprendizaje de 
una lengua extranjera y al mismo tiempo el crecimiento personal de los colombianos.  
 
Con lo anterior se pretende que los colombianos tengan la posibilidad de 
comunicarse en inglés, “con estándares internacionalmente comparables, que inserten 
al país en los procesos de comunicación universal, en la economía global y en la 
apertura cultural” (MEN-P.N.B. 2004–2019), lo que conlleva a tener nuevas 
oportunidades de comunicación, a conocer nuevas culturas y sobre todo a tener 
personas capaces de involucrarse, trabajar y adaptarse a los requerimientos que el 
mundo actual y globalizado exige. 
 
Asimismo, el Plan decenal de educación 2016-2026 indica que los estudiantes 
deben desarrollar las competencias comunicativas en lengua materna y por lo menos en 
una segunda lengua, este plan instaurado para lograr coherencia con el Programa de 
Bilingüismo y obtener metas comunes. 
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Se debe agregar que, a través de la Ley 1651 de 2013 denominada Ley de 
Bilingüismo que modificó la Ley 115 de 1994, en su literal G del artículo 2, busca 
“desarrollar competencias comunicativas en lenguas extranjeras, particularmente el 
inglés, en educadores y estudiantes del sector oficial para favorecer la inserci ón del 
capital humano colombiano a la economía del conocimiento y un mercado laboral 
globalizado”. Todo en concordancia con los estándares establecidos por el Ministerio 
de Educación. 
 
El Acuerdo 253 de 2006 del Concejo de Bogotá institucionaliza el Programa 
Bogotá Bilingüe “de tal forma que la ciudad logre ciudadanos capaces de 
comunicarse en el idioma inglés con estándares internacionalmente comparables, a fin 
de contribuir a que Bogotá y el país se inserten en la economía global y en los 
procesos de comunicación” (Art.1). 
 
Por otro lado, el Plan Visión Colombia 2019, establecido por el Departamento 
Nacional de Planeación, con el fin de encaminar los esfuerzos de la sociedad en una 
misma dirección apunta a dominar una lengua extranjera puesto que representa una 
ventaja comparativa. Por lo tanto, “es necesario crear estrategias para el desarrollo de 
competencias comunicativas en inglés”.  
 
Así mismo, la Presidencia de la República y el Ministerio de Educación  en el 
(2015) presentaron al país el Programa Nacional de inglés, 2015-2025 COLOMBIA 
Very well!, iniciativa liderada por el Ministerio de Educación Nacional con otras 
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entidades gubernamentales con el fin de mejorar la calidad educativa a través del 
desarrollo de las competencias en inglés de niños y jóvenes del país,  para que usen el 
inglés como una herramienta para comunicarse con el mundo y mejorar sus 
oportunidades laborales.  
 
A nivel internacional se toma lo establecido en el Marco Común Europeo (1991, 
p. 16), el cual describe de forma integradora lo que tienen que aprender a hacer los 
estudiantes de lenguas con el fin de utilizar una lengua para comunicarse, así como los 
conocimientos y destrezas que tienen que desarrollar para poder actuar de manera 
eficaz. La descripción también comprende el contexto cultural donde se sitúa la 
lengua. El Marco de referencia define, asimismo, niveles de dominio de la lengua que 
permiten comprobar el progreso de los alumnos en cada fase del aprendizaje y a lo 
largo de su vida.  
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3 Diseño Metodológico 
 
3.1 Tipo de investigación. 
 
El enfoque de investigación para este trabajo es mixto, es decir, cualitativo y 
cuantitativo; la investigación cualitativa de acuerdo con Bonilla, E. & Rodríguez, P. 
(2005) “consiste en descripciones detalladas de situaciones, eventos, personas, 
interacciones y comportamientos observados” . También explica las situaciones 
estudiadas y permite interpretarlas en distintos momentos de la investigación, 
haciendo posible las modificaciones a decisiones tomadas anteriormente, 
concernientes a la investigación.   
 
El enfoque cuantitativo por su parte contribuye a la recolección y análisis de 
datos, según Medina, A. (1995) "pretende el conocimiento, lo más objetivo posible, de 
las realidades humanas salvando las creencias y subjetividades deformantes del 
investigador, se pretende descubrir las relaciones entre variables que afectan a los 
procesos de enseñanza-aprendizaje, evidenciando su interacción" . La interacción de 
los dos enfoques es relevante en este trabajo por cuanto permiten una visualización 
más global de las acciones emprendidas en los diferentes ámbitos de la gestión 
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3.2 Método de investigación. 
 
El presente proyecto es de tipo descriptivo, ya que su objetivo fundamental de 
acuerdo con lo planteado por Hernández, R., Fernández, C. & Baptista, P. (2010) es el 
de “describir fenómenos, situaciones, contextos y eventos; esto es, detallar cómo son y 
se manifiestan”. El proyecto es descriptivo porque se indagan componentes 
institucionales de la situación problema objeto de estudio.  
 
Así mismo se apoya en la investigación acción porque trata actividades 
humanas, donde la comunidad trabaja conjuntamente para resolver problemas 
presentes, para este trabajo de grado  
 
La Investigación acción busca involucrar a los distintos actores que integran la 
comunidad educativa, trata de hacer que los mismos sean protagonistas y sujetos 
transformadores de su realidad.  La identificación y definición de los problemas, la 
interpretación de los datos y la elaboración de líneas de acción transformadora, son 
considerados procesos colectivos.  Al respecto Enríquez y Villazón (2005), exponen 
que  
El desafío más importante que se plantea desde esta concepción, es lograr que 
los distintos actores que transitan cotidianamente el mundo de la escuela, sean 
capaces por sí mismos de analizar y conocer los múltiples problemas y buscar 
las soluciones que resulten más efectivas.  
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De acuerdo con este planteamiento, la investigación acción se presenta como 
una metodología orientada hacia el cambio en el quehacer pedagógico, puesto que se 
construye desde la práctica con la participación de los sujetos implicados que 
colaboran en todas las fases del proceso investigativo. Entonces, se debe tomar este 
tipo de investigación de acuerdo con Elliot (1990), como,  
 
Un instrumento privilegiado de desarrollo profesional de los docentes: al 
requerir un proceso de reflexión cooperativa más que privada; al enfocar el 
análisis conjunto de medios y fines en la práctica; al proponerse la 
transformación de la realidad mediante la comprensión previa y la 
participación de los agentes en el diseño, desarrollo y evaluación en las 
estrategias de cambio; al plantear como imprescindible la consideración del 
contexto psico-social e institucional no sólo como marco de actuación sino 
como importante factor e inductor de comportamientos e ideas; al propiciar, en 
fin, un clima de aprendizaje profesional basado en la comprensión y orientado 
a facilitar la comprensión (p. 51).  
 
Esta investigación busca reconocer, analizar y sistematizar el conocimiento, a 
fin de facilitar la participación real de los grupos involucrados en la planeación y 
ejecución de las acciones que corresponden y se relacionan con el desarrollo. De esta 
manera, la investigación-acción se convierte en un trabajo educativo, en el cual los 
grupos tienen una participación directa en la producción de conocimiento en el que 
están involucrados. Todo esto es esencialmente un proceso educativo y de auto 
formación, en donde los participantes (la población y los investigadores) van 
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descubriendo su propia realidad, la naturaleza y características de sus problemas 




La población escogida para el desarrollo del presente proyecto, es la comunidad 
educativa del colegio República Estados Unidos de América, ubicado en la localidad 
Rafael Uribe Uribe, barrio Centenario. Es un establecimiento educativo de carácter 
oficial-público, mixto que atiende la educación formal en los niveles de básica 
primaria –del grado 0 a 5to–, básica secundaria y media –del grado 6to al grado 11– 
dentro de la modalidad de educación por ciclos, en jornada única. En la actualidad se 
encuentran matriculados 865 estudiantes en un rango de edad de 5 años cumplidos 
hasta los 17. 
 
Entre el personal que labora en la Institución se encuentra 1 Rectora, 4 
Coordinadores, 4 Orientadores, 2 Educadoras Especiales, 28 maestros y 8 
administrativos.  
 
La totalidad de familias que hacen parte de la comunidad educativa asciende a 
961, quienes habitan en residencias que presentan deficiencias en infraestructura, 
accesibilidad, equipamiento y espacio público, en estratos 1 y 2; la mayoría de ellos 
vive en arriendo, caracterizado por el inquilinato y hacinamiento.  
  
 





Los participantes de la investigación serán del área administrativa, 1 rectora y 2 
coordinadores de las dos jornadas; del cuerpo docente 5 del área de inglés, 10 padres 
de familia y 77 estudiantes de grados quinto, noveno y once  que serán escogidos en 
forma aleatoria para la aplicación de una encuesta. 
 
3.5 Técnicas e instrumentos de la investigación.  
 
La recolección de información se realiza teniendo en cuenta las siguientes 
técnicas e instrumentos: 
 
 Encuesta. La encuesta es un sistema de preguntas que tiene como finalidad la 
obtención de datos, Hernández (2009) plantea que este instrumento: 
 
“es muy útil siempre y cuando se le destine para que cumpla un fin 
específico el cual es la obtención de datos descriptivos que la gente 
pueda proporcionar a partir de su propia experiencia. Constituye, a 
menudo el único medio por el cual se puede obtener opiniones, conocer 
aptitudes, recibir sugerencias para el mejoramiento de la instrucción y 
lograr la obtención de datos semejantes” .  
 
La primera de las encuestas está diseñada para ser aplicada a los 2 
coordinadores y a los 5 profesores participantes de la investigación  y que pertenecen 
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al colegio República Estados Unidos de América, con el objetivo de conocer los 
procesos de las áreas de gestión escolar relacionados con el fortalecimiento del 
Programa de Bilingüismo. (Ver anexo 1).  La segunda encuesta será aplicada a diez 
padres de familia, integrantes de la comunidad educativa, que serán escogidos en 
forma aleatoria y se aplicará con el objetivo de conocer sus inquietudes e intereses 
acerca del Programa de Bilingüismo que se implementa en el colegio. (Ver Anexo 2) 
 
 Entrevista. La entrevista es un elemento fundamentado en la interacción directa 
cuyo objeto es según Sabino, C. (1992) recolectar datos para una investigación y 
será aplicada a la rectora del Colegio con el objetivo de identificar l os aspectos 
concretos del proyecto educativo institucional y su relación con el Programa de 
Bilingüismo. (Ver anexo 3) 
 
 Rejilla. De acuerdo con lo expuesto por Tamayo, M. (2004) “La rejilla de 
observación permite realizar mediciones empleando diferentes variables sin que 
el sujeto tenga necesariamente conciencia de ser objeto de observación” . En el 
caso del presente proyecto se utiliza con el objetivo de analizar las acciones que 
se realizan en cada gestión en lo referente al programa.  (Ver Anexo 4). El diseño 
de la rejilla está planteado para ser aplicado a los participantes de la 
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4 Resultados y Análisis 
 
A continuación, se presentan los resultados obtenidos después de aplicar las 
técnicas e instrumentos de recolección de información para establecer la descripción y 
posterior análisis de la gestión escolar en torno a la implementación del programa de 
bilingüismo.  
 
4.1 Encuesta a coordinadores y docentes del colegio. 
 
Consta de once preguntas abiertas y cerradas la cual fue aplicada a 2 
coordinadores, 5 profesores participantes de la investigación y que pertenecen al 
colegio República de Estados Unidos de América, con el objetivo de conocer  la 
percepción de las acciones que se emprendieron por parte de los directivos docentes 
para la implementación, el  fortalecimiento del Programa de Bilingüismo y la 
vinculación con la gestión escolar desde sus cuatro gestiones: directiva, 
administrativa-financiera, académica, comunitaria. 
 
1. ¿Cuál es su concepto del programa de Bilingüismo que se está implementando en 
el Colegio? A esta pregunta las siete personas respondieron: 
 
 




En mi concepto es bien interesante debido al contexto en el 
cual se ejecuta. 
 





Considero que es un proyecto viable con excelentes 
perspectivas 
Docente 1 Está en proceso de elaboración del proyecto. Es 
desafortunado que se haya iniciado clases en 1° en Biología, 
sin haber hecho un plan curricular. 
Docente 2 Se ha dado inicio a este proyecto, aún falta la integración de 
los docentes de todas las áreas, para que cada uno haga su 
aporte respectivo de acuerdo con las temáticas que se deben 
desarrollar en cada bimestre. 
Docente 3 La idea es muy buena y favorece a toda la comunidad 
estudiantil, sin embargo, se debe socializar el proyecto tanto 
con los docentes, estudiantes y padres de familia para que al 
conocer sus alcances sea visto con un valor agregado a la 
educación que se imparte en el colegio. 
Docente 4 Este proyecto necesita de todo el apoyo de la comunidad 
educativa ya que la mayoría siente alguna prevención pues 
no se ha dado a conocer en forma satisfactoria.   
Docente 5 El proceso que se está llevando a cabo dentro del colegio en 
referencia al bilingüismo no ha involucrado a los propios 
interesados, ya que por ejemplo nosotros como docentes 
hasta ahora hemos conocido de él y por consiguiente 
estamos haciendo propuestas de mejoramiento.  
 
De las siete respuestas dadas por los encuestados se pudo evidenciar el 
desconocimiento que tienen del programa de bilingüismo que se está implementando 
en la Institución, puesto que aducen que no se le ha involucrado a pesar del interés que 
ellos tienen por hacer parte de este proceso.   
 
Igualmente manifestaron la necesidad de incluir a la comunidad educativa en la 
construcción de la malla curricular y la socialización el proyecto para que  al conocer 
los beneficios que obtendrán los estudiantes, este sea aceptado y promovido entre 
todos los posibles participantes como privilegio educativo al que pueden acceder en 
forma gratuita y preferencial. 
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Según las respuestas analizadas, la Institución no ha implementado mecanismos 
de divulgación efectivos para que toda la comunidad educativa reconozca el proyecto 
de bilingüismo, sus metas y las estrategias para llegar a ellas, así como, formas de 
participación que garanticen que se tenga en cuenta los aportes de los involucrados.   
 
Como se puede apreciar desde la respuesta de los encuestados, existen falencias 
desde la gestión académica, al no existir un diseño curricular que dé el sustento al 
programa de bilingüismo orientando la consecución de metas trazadas. Este aspecto da 
cuenta que aún no se vincula efectivamente el programa con  el PEI, siendo este el pilar 
de toda institución educativa. 
 
 
Figura 2. Pregunta dos de la encuesta a directivos y docentes.  
 
El 100% de los encuestados afirmaron que en la institución si se han hecho 
reuniones para dar a conocer el proyecto de bilingüismo a la comunidad educativa, sin 
embargo, existe inconformidad ya que perciben que sólo se les informó sin una 
participación que refleje las necesidades de cada una de las áreas y de los estudiantes.   
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De acuerdo con los procesos y los componentes de las áreas de gestión 
institucional, como parte de las estrategias de la gestión directiva para favorecer la 
apropiación de planes y proyectos se encuentra la comunicación eficaz y participativa 
de toda la comunidad educativa, lamentablemente la institución no ha consolidado 
acciones de comunicación encaminados a motivar a la comunidad, y permitir el 
reconocimiento y legitimidad del programa de bilingüismo.  
 
Figura 3. Pregunta tres de la encuesta a directivos y docentes.  
 
El 58% de los encuestados no conocen estos procesos debido a que llevan muy 
poco tiempo en la institución y no cuenta con programas de inducción para el personal 
que se vincula recientemente, el 42% indican que no se han hecho modificaciones al 
PEI ya que hasta ahora se está implementando el proyecto.  
 
Lo anterior confirma que la institución carece de la vinculación de la misión y 
la visión con el programa de bilingüismo, adolece de mecanismos de seguimiento del 
mismo, así como proyección del proyecto a generaciones futuras.    
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Por consiguiente, en aras de garantizar el éxito de la política se debe encaminar 
la gestión directiva desde el direccionamiento estratégico a dicha incorporación: 
misión, visión, lineamientos que orientan el proyecto de bilingüismo en concordancia 
con los objetivos del horizonte institucional.  
 
Figura 4. Pregunta cuatro de la encuesta a directivos y docentes.  
 
El 35% de los encuestados reconocen las estrategias de evaluación que permiten 
establecer acciones de mejoramiento del programa de bilingüismo, mientras el 7% no 
sabe si existen estrategias de evaluación y el 58% afirma que no existen formas de 
evaluación. 
 
Un plan de mejoramiento en cualquier campo es imprescindible para fortalecer 
procesos y éste sólo se puede diseñar desde la evaluación continua, el resultado de no 
tener estrategias concisas de evaluación del proyecto es no tener claridad en qué se 
debe mejorar, generando subjetividad en el momento de realizar acciones conducentes 
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al mejoramiento.  Por tanto, los resultados revelan la necesidad de crear estrategias 
evaluativas de todo el proyecto. 
 
 
Figura 5. Pregunta cinco de la encuesta a directivos y docentes.  
 
El 100% concuerdan en afirmar que los desempeños en las pruebas internas y 
externas en inglés no han mejorado esto porque hasta ahora se está empezando la 
implementación del proyecto y no se ha llevado un proceso continuo con los 
estudiantes. 
 
Para conseguir resultados óptimos en las pruebas censales en inglés, es 
importante que el proyecto de bilingüismos sea visto desde el PEI como un proyecto 
bandera, ocupando un espacio importante en los planes de acción de la institución, 









Figura 6. Pregunta seis de la encuesta a directivos y docentes. 
 
El 100% de los encuestados, respondió que el colegio apoya la formación 
docente para aprender o mejorar los niveles de comunicación en inglés a través de 
cursos ofrecidos por la Secretaría de Educación en convenio con el ILUD de la 
Universidad Distrital. 
 
Uno de los mayores aciertos en la implementación del proyecto es el desarrollo 
de las competencias comunicativas en una segunda lengua tanto en los docentes de 
áreas diferentes como lo docentes de inglés, fortaleciendo de  esta manera las 
estrategias y las metodologías en el aula de clase. En este sentido la institución se ha 
esforzado por conseguir alianzas con entidades externas de alta calidad, y además, 










Figura 7. Pregunta siete de la encuesta a directivos y docentes.  
 
La respuesta del 100% de los encuestados fue afirmativa ya que la institución 
promueve escenarios para el uso del inglés diferentes a l aula de clase, como el aula de 
inmersión, el english day, las prácticas en inglés del grado once y demás escenarios 
donde se evidencie la ambientación y se puede realizar la práctica del inglés. 
 
A fin de garantizar que se dé continuidad tanto a la formación docente como a la 
creación de escenarios resulta importante realizar un seguimiento a estas acciones 
institucionales, estas acciones deben ser empoderadas desde la gestión directiva, 
encargada de liderar la creación y ejecución de mecanismos de seguimiento . 
 
8. ¿Puede usted describir acciones concretas que haya realizado la institución para 
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Se ha aumentado la planta de docentes en el área de inglés, además 
se han adecuado espacios en los cuales se evidencian entornos que 
promueven el aprendizaje del inglés. 
Coordinador 
tarde 
El colegio ha adecuado el aula de inmersión para que los estudiantes 
que estén interesados se inscriban y tengan contacto directo con 
personas que hablan inglés. Además, se ha nombrado un coordinador 
del programa quien mantiene una permanente comunicación con la 
secretaría de educación. 
Docente 1 Contratar docentes bilíngues de otras áreas. Nombrar un coordinador, 
organizar un grupo focal. 
Docente 2 Contratar más docentes bilingües, realizar reuniones periódicas con 
los padres de familia para informarles e involucrarles en el 
programa.  
Docente 3 Además de vincular docentes, se ha incorporado a la malla curricular 
el programa del British Council para aula de inmersión, así como el 
currículo integrado de Ciencias.  
Docente 4 Dentro del colegio se ha organizado un grupo focal que se encarga de 
hacer reformar y crear estrategias para fortalecer el programa de 
bilingüismo  
Docente 5 El colegio se ha preocupado por capacitarnos a través de convenios 
con entes externos, de igual forma se realizan reuniones, 
adecuaciones locativas, se contextualizan las aulas, se utilizan 
estrategias para motivar a los estudiantes a comunicarse en otra 
lengua que no sea la materna.  
 
En las anteriores respuestas se evidencia que tanto directivos como docentes 
saben que se han promovido acciones concretas que permiten fortalecer el programa de 
bilingüismo. 
 
En definitiva, la concreción de todas estas acciones en un plan operativo que 
permita el seguimiento continuo contribuirá a que se consoliden los objetivos del 
proyecto. 
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9. De los componentes de la gestión escolar, ¿cuáles cree usted son más importantes 
para llevar a cabo el programa de Bilingüismo? 
 




La gestión académica que se debe trabajar apoyada por la 
administrativa y con los padres de familia quienes se van a 
beneficiar con la educación de sus hijos. 
Coordinador 
tarde 
Todos los componentes de la gestión escolar deben ir entrelazados 
ya que uno apoya al otro para así obtener los resultados esperados.  
Docente 1 La participación de los docentes en la planeación de la malla 
curricular es fundamental ya que ellos conocen de primera mano la 
población, sus necesidades, intereses y las estrategias de enseñanza 
aprendizaje que más se adecúen a ellos. 
Docente 2 Elaboración del proyecto, capacitación a docentes e implementación 
del currículo y evaluación del proyecto 
Docente 3 Es necesario que se dé más divulgación al proyecto, ya que 
solamente se gestiona desde la parte administrativa y académica sin 
tener en cuenta los intereses de la población estudiantil.  
Docente 4 Creo que es necesario tomar las opiniones de los estudiantes y en 
base a estas proponer reformas a través del grupo focal con el fin de 
enriquecer el programa atendiendo las inquietudes de los directos 
beneficiados. 
Docente 5 Veo la necesidad de participación de todos los docentes del colegio 
ya que no solo los del área de inglés deben hacer sus aportes, sino 
que se debe contar con las opiniones sugerencias, metodologías, 
estrategias y herramientas que los demás utilizan para facilitar el 
proceso de enseñanza-aprendizaje. 
 
Los siete encuestados hacen mención a tres componentes de la gestión escolar 
(cultura institucional, diseño pedagógico y gestión de aula), tres de las más 
reconocidas por el grupo encuestado, ya que tienen relación con su quehacer 
pedagógico dejando de lado la gestión financiera en la cual ellos no tienen injerencia.  
 




Figura 8. Pregunta diez de la encuesta a directivos y docentes.  
 
El 28% de los encuestados no saben si el colegio implementa estas acciones 
porque no están involucrados directamente con las Pruebas Saber; el 72% respondieron 
que No porque hasta ahora se están poniendo en marcha las estrategias del proyecto. 
 
Dentro de los objetivos del Programa Nacional de Bilingüismo se encuentra el 
aumento del nivel en las pruebas saber, por ello es importante el análisis sistemático 
de los componentes de la prueba y generar a partir de allí acciones efectivas en este 
sentido. 
 
Figura 9. Pregunta once de la encuesta a directivos y docentes.  
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El 28% de los encuestados dice que los directivos y docentes han sido evaluados 
porque tomaron el curso con el ILUD, el otro 28% no saben porque recién han 
ingresado a trabajar en el colegio y el 44% restante no han sido evaluados a pesar de 
pertenecer al área de inglés. En lo que respecta a la gestión escolar desde al área 
administrativa y financiera, la capacitación del talento humano influye en el éxito del 
proyecto.  
 
Por ello es importante, tomar acciones como la evaluación continua a la 
formación docente y a procesos de inducción para mejorar el programa.  
 
4.2 Encuesta a padres de familia. 
 
Esta encuesta se aplicó a diez padres de familia, integrantes de la comunidad 
educativa, que fueron escogidos en forma aleatoria con el objetivo de conocer las 









Figura 10. Pregunta uno de la encuesta a padres de familia 
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La gestión escolar desde los mecanismos de comunicación relacionada con la 
comunidad ha sido efectiva ya que el 100% de los diez padres de familia conocen del 
programa de bilingüismo que el colegio viene implementando. Sin embargo, no han 
sido partícipes activos en la construcción del proyecto, por tanto, no se encuentran 
involucrados con las particularidades del mismo. 
 
2. En su concepto ¿qué le aporta a su hijo o hija el programa de bilingüismo?  
 
El 100% de los padres muestran interés y satisfacción por la implementación del 
programa, manifiestan que éste ofrecerá a sus hijos e hijas nuevas oportunidades para 
desenvolverse en el mundo laboral y académico, además les permitirá conocer otras 
culturas ya que el inglés es el idioma con el que podrán comunicarse. De igual manera, 
respondieron que el programa es favorable porque así cuando ellos tengan que entrar a 
la universidad tendrán unas bases sólidas para acceder a las carreras que ahora lo 
exigen. 
 
De estas respuestas se puede deducir que los padres de familia realmente están 
interesados en acoger y apoyar el programa que les ofrece el colegio, ya que saben de 
los beneficios y oportunidades que éste les brinda a sus hijos, en efecto, es oportuno 
crear escenarios de participación directa en el proyecto.  
 
3. ¿Su hijo o hija muestra interés y motivación por los procesos de enseñanza 
relacionados con el aprendizaje de una segunda lengua?  
 




Figura 11. Pregunta tres de la encuesta a padres de familia 
 
El 100 % de los padres han notado el interés y la motivación de sus hijos e hijas 
por los procesos de enseñanza y de aprendizaje del inglés. Esto lo evidencia porque los 
niños en casa utilizan expresiones aprendidas en el colegio, así mi smo muestran 
preferencias respecto a gustos musicales y de entretenimiento en inglés; igualmente, 
manifiestan que los trabajos los realizan con más interés, además porque comentan lo 
realizado en las clases. Las respuestas evidencian que han sido efectivas  las estrategias 
que se han utilizado para motivar y hacer part ícipes del proyecto a los estudiantes. 
 
4. ¿Cómo apoya usted la gestión que el colegio República de Estados Unidos de 
América viene realizando con el programa de bilingüismo? 
 
Los padres respondieron que apoyan el programa asistiendo a las reuniones 
programadas por la institución para informar de los avances del proyecto, así mismo , 
están pendientes de los logros de sus hijos e hijas y de inscribirlos en el aula de 
inmersión cuando se inicia el curso. El apoyo al programa ha sido evidente ya que 
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tanto los estudiantes como los padres de familia muestran interés por conocerlo,  
divulgarlo y hacerse participes de todas las actividades extracurriculares y curriculares 
que se programen. 
 
Figura 12. Pregunta cinco de la encuesta a padres de familia  
 
El 100% de los padres manifiestan estar conformes con las estrategias de 
divulgación establecidos por la Institución, aunque ratifican su interés por participar 
más activamente del mismo.  
 
4.3 Encuesta a estudiantes. 
 
Esta encuesta se aplicó a 77 estudiantes de grados quinto, noveno y once, que 
fueron escogidos porque presentan las pruebas saber, con el objetivo de conocer la 
percepción de los estudiantes en relación con la clase de inglés por ser ellos los 
protagonistas del quehacer educativo. 
 











Figura 133. Pregunta uno de la encuesta a estudiantes  
 
El 73% de los estudiantes afirman que los docentes del área de inglés inician y 
terminan sus clases cumpliendo con los horarios establec idos, el 27% consideran que 
algunas veces, esto resultados demuestran que se aprovechan las horas efectivas de 







Figura 144. Pregunta dos de la encuesta a estudiantes  
 
Según los datos de la gráfica el 58% de los estudiantes indican que los docentes 
siempre favorecen el aprendizaje del inglés porque llevan a cabo actividades 
interesantes que atraen su atención y los motivan, el 34% consideran que algunas 
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veces las clases son muy repetitivas y el 8% consideran  que los profesores nunca les 







Figura 155. Pregunta tres de la encuesta a estudiantes  
 
El 87% de los estudiantes indican que los profesores utilizan el inglés 
habitualmente durante las clases, el 12% refiere que algunas veces y el 1% considera 
que nunca se utiliza. Los resultados demuestran que la práctica del idioma es alta 







Figura 166. Pregunta cuatro de la encuesta a estudiantes  
 
Según los resultados arrojados el 53% de los estudiantes afirma que las 
explicaciones dadas por el docente son claras y de fácil entendimiento, el 45% 
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considera que algunas veces y el 1%, nunca. Estos datos son importantes ya que dejan 
ver la percepción e inconformidad de los estudiantes frente a las explicaciones dadas 







Figura 177. Pregunta cinco de la encuesta a estudiantes  
 
El 74% de los estudiantes considera que el docente utiliza  siempre variedad de 
actividades para acercarles significativa al proceso de enseñanza-aprendizaje, el 25% 
manifiesta que algunas veces y el 1% manifiesta que nunca. El alto porcentaje en los 
resultados indica que los docentes se preocupan por diversificar las actividades 







Figura 188. Pregunta seis de la encuesta a estudiantes 
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El 27% de los encuestados considera que siempre se utilizan materiales 
didácticos para hacer las clases más interesantes  y lúdicas, el 56% manifiesta que 
algunas veces y el 17%, nunca. Los resultados indican que el 73% de los estudi antes 









Figura 199. Pregunta siete de la encuesta a estudiantes  
 
Según los datos de la encuesta el 49% de los estudiantes considera las tareas 
que se dejan en la clase de inglés son planeadas, valoradas y evaluadas; el 47% 
manifiesta que algunas veces y el 4%, nunca. Los resultados indican que el 51% de los 
encuestados se encuentra inconforme con la finalidad de las tareas que se les asignan 
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4.4 Entrevista a Rectora del colegio República de Estados Unidos de América.  
 
Se aplicó con el objetivo de identificar los aspectos concretos del proyecto 
educativo institucional respecto al Programa de Bilingüismo.  
 
1. ¿Se han realizado ajustes al PEI en torno a la consecución de los objetivos 
propuestos para el programa de bilingüismo? 
 
A la fecha no se han hecho ajustes al PEI, ya que el programa se encuentra en la 
fase de estructuración y haciendo algunas pruebas piloto como por ejemplo el 
aula de inmersión. 
 
2. ¿Qué procedimientos se siguieron para formular e integrar el programa de 
Bilingüismo al Proyecto Educativo Institucional? 
 
Se creó un grupo focal compuesto por directivos, docentes y representantes de la 
Secretaría de Educación con el fin de realizar un diagnóstico de los intereses, 
necesidades, herramientas, estrategias, metodología y demás acciones que 
permitan el desarrollo del programa en forma eficaz para con base a esto 
formular y modificar el PEI. 
 
3. ¿Cuáles son los objetivos del programa de Bilingüismo en la institución?  
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Los objetivos de este programa van de acuerdo con los objetivos planteados por 
el Ministerio de Educación Nacional en el Proyecto Nacional de Bilingüismo. 
 
4. ¿Existe un enfoque metodológico definido para la enseñanza del inglés y se 
encuentra contenido en el PEI? 
 
La malla curricular de este programa está en construcción, en razón a esto el 
grupo focal está analizando si el enfoque metodológico planteado para las demás 
áreas es pertinente para acogerlo dentro del programa.  
 
5. ¿La institución ha hecho reuniones con la comunidad educativa  (docentes, padres 
de familia y estudiantes) para presentar o discutir el programa de bilingüismo?  
 
La Secretaría de Educación nombró un coordinador específico para el programa, 
esta persona se ha encargado de divulgar, promover, dinamizar y exaltar las 
oportunidades que los estudiantes obtienen con la incorporación a este programa, 
para ello se han realizado diferentes reuniones en donde los padres de familia y 
estudiantes se han mostrado interesados y motivados.  
 
6. ¿Tiene usted estrategias de evaluación al programa? ¿Podría describirlas? 
 
A la fecha no se tiene un proceso que permita evaluarlo puesto que hasta ahora se 
está dando inicio al mismo, pero lo que sí le puedo decir es que el aula de 
inmersión ha sido un éxito ya que son muchos los estudiantes que se han inscrito.  
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7. ¿Cree usted que el colegio cuenta con los recursos físicos y materiales 
pedagógicos para el adecuado desarrollo del programa de bilingüismo?  
 
El colegio ha establecido espacios específicos, se han adecuado las aulas con 
recursos tecnológicos y físicos, además de la contextualización de entorn os y la 
contratación de docentes idóneos para la enseñanza del inglés.  
 
8. ¿Se planean e implementan acciones basadas en los resultados de las Pruebas 
Saber? 
 
Este es uno de los objetivos del programa, ya que busca que los estudiantes 
mejoren significativamente los niveles de inglés para que se puedan desempeñar 
adecuadamente en cualquier evento, esto incluye la evaluación de dichas pruebas.  
 
9.  ¿El nivel de competencia comunicativa en inglés de los docentes a cargo del área 
ha sido diagnosticada por alguna entidad externa? 
 
Algunos de ellos si han sido evaluados por el ILUD, otros no, sin embargo, todos 
son licenciados en idiomas lo que los convierte en profesores ideales para la 
enseñanza del inglés. 
 
10. ¿Qué tipo de gestión falta mejorar para optimizar la implementación del 
programa de Bilingüismo en la institución? 
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Creo que al proyecto aún le hace falta dinamizarlo y por tanto hace falta realizar  
mejoras en todas los componentes de la gestión escolar, en eso estamos y 
contamos para ello con el apoyo de toda la comunidad educativa.  
 
La Rectora del colegio República de Estados Unidos de América muestra 
apropiación de proyecto, puesto que conoce los procesos que se llevan a cabo en los 
diferentes componentes de la gestión escolar, además manifiesta gran interés por 
hacerse participe de los avances y mejoras con el fin de fortalecer el programa para 
luego hacer las reformas pertinentes al PEI.  También es consciente que al programa le 
falta hacer los ajustes necesarios para cumplir con los objetivos del Programa Nacional 
de Bilingüismo. 
 
Con la intención de dar continuidad al proyecto, desde el área directiva, es 
relevante trabajar en aspectos concretos como el direccionamiento estratégico, 
enfocado a vincular los objetivos del programa con el PEI. En cuanto a la gestión 
estratégica conviene tener herramientas que articulen las acciones de seguimiento y 
evaluación que coordinen y fortalezcan el proyecto.  
 
De las respuestas dadas por la directora se establece que el colegio no ha 
implementado acciones de seguimiento con el fin de conocer si las estrategias 
desarrolladas como por ejemplo las aulas de inmersión, han cumplido con los objetivos 
propuestos, además no se cuenta con indicadores que demuestren su efectividad.  
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Así mismo no refleja que la implementación del programa de bilingüismo hay 
tenido un proceso sistemático, sino que a medida que se van dando las oportunidades 
que el Ministerio les ofrece, las han puesto en marcha.  
 
4.5 Rejilla de observación. 
 
 
Se aplica con el objetivo de analizar las acciones que se realizan en cada gestión 
en lo referente al Programa de Bilingüismo. 
 
Cuadro 5. Resultados al aplicar la rejilla de observación 
 
Criterio a Observar Si No Análisis  
Gestión de la comunidad (padres de familia participantes)  
1. Conocimiento y apropiación 
del Programa de Bilingüismo  
x  La divulgación del programa se ha 
dado en forma efectiva 
2. Pertinencia y participación 
del proceso de aprendizaje  
x  Muestran interés y motivación por los 
procesos de enseñanza-aprendizaje 
3. Participación y apoyo en la 
toma de decisiones para el 
mejora-miento de la gestión 
escolar 
 x Los padres apoyan el proyecto más no 
tienen participación en la toma de 
decisiones  
Gestión académica (docentes) 
4. Plan de estudios x  En construcción de acuerdo con los 
lineamientos del British Council, 
tomado como base en el Programa de 
bilingüismo – Marco Común Europeo.  
5. Recursos para el aprendizaje x  Adecuación de la planta física.  
Apropiación de elementos tecnológicos  
Contratación de docentes 
especializados 
6. Evaluación x  Se están realizado pruebas piloto 
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Criterio a Observar Si No Análisis  
7. Opciones didácticas para las 
áreas, asignaturas y proyectos 
transversales  
x  Se cuenta con materiales didácticos 
apropiados para el área de inglés 
8. Uso articulado de los recursos 
para el aprendizaje 
x  Los recursos se utilizan en todas las 
áreas del conocimiento 
9. Seguimiento a los resultados 
académicos 
 x A la fecha no se realiza este 
seguimiento pues el proyecto se 
encuentra en la fase de construcción y 
divulgación  
Gestión administrativa 
10. Adquisición de los recursos 
para el aprendizaje 
x  Este componente ha tenido un 
desempeño efectivo puesto que se han 
gestionado los recursos necesarios para 
su implementación. La evaluación de 
desempeño no se realiza y el proyecto 
cuenta con el apoyo de toda la 
comunidad educativa. 
11. Mantenimiento de equipos y 
recursos para el aprendizaje 
x  
12. Asignación académica x  
13. Evaluación del desempeño  x 
14. Apoyo a la investigación x  
 
Gestión financiera 
15. Presupuesto anual x  El Ministerio de Educación asigna un 
monto anual para que el proyecto se 
lleve a cabo con los recursos 
necesarios, el colegio lleva un control 
de gastos que es fiscalizado por las 
Secretaría de Educación. 
16. Contabilidad - Ingresos y 
gastos 
x  
17. Control fiscal x  
 
Al analizar lo expuesto en la Cartilla 34 sobre gestión escolar, se diseñó la 
anterior rejilla de observación, estableciendo los factores concretos e inherentes para 
el buen desarrollo del Programa de Bilingüismo que se viene implementando.   
 
Al aplicar la rejilla se encontró que el colegio República Estados Unidos de 
América se encuentra en una fase de adecuación, por lo que es muy importante el 
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seguimiento de cada proceso para realizar  los ajustes pertinentes y las acciones de 




La evaluación a través de una matriz DOFA permite visualizar de forma 
ordenada y lógica el estado actual del proyecto de bilingüismo, lo cual conlleva a 
comprender las dificultades, sus posibles soluciones y el establecimiento de acciones 
de mejora. 
 
La presente matriz muestra las debilidades, oportunidades, fortalezas y 
amenazas arrojadas del análisis de la aplicación de los instrumentos de recolección de 
información, con base en ellas se consolidan estrategias que proyecten escenarios para 
definir el rumbo del proyecto.  
 
Estas estrategias se triangulan en FO (Fortalezas-Oportunidades), que sirven 
para potencializar las fortalezas internas aprovechando las oportunidades externas; FA 
(Fortalezas-Amenazas), tendientes a prevenir las amenazas utilizando las fortalezas 
encontradas; DO (Debilidades-Oportunidades), dirigidas a mejorar las debilidades 
utilizando las oportunidades; DA (Debilidades-Amenazas) enfocadas a minimizar las 
debilidades y prevenir las amenazas. Lo anterior orientado a servir de insumo para el 
diseño de una propuesta de seguimiento. 
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Cuadro 6. Matriz DOFA 
 OPORTUNIDADES AMENAZAS 
   
  A través del aprendizaje de una 
segunda lengua, los estudiantes 
mejorarán su vida académica y 
laboral 
 Los profesores de otras áreas 
acceden a capacitaciones en una 
segunda lengua de forma gratuita. 
 Los padres de familia hacen 
seguimiento de los logros 
alcanzados por sus hijos e hijas.  
 Acceso a otras culturas puesto que 
en el aula de inmersión los 
estudiantes tienen interacción 
directa con profesores extranjeros.  
 Facilidad para el ingreso a la 
educación superior si se domina 
una lengua extranjera.  
 Los estudiantes se pueden 
comunicar en una segunda lengua 
 Que los resultados esperados por la 
comunidad educativa no se den en 
forma satisfactoria 
 La no continuidad del coordinador 
del proyecto 
 Desintegración del grupo focal 
 No manteamiento de los espacios 
físicos y de las herramientas 
tecnológicas adquiridas. 
 Desmotivación de los estudiantes 
para no inscribirse en el aula de 
inmersión. 
 Que la Secretaría de Educación 
disminuya el apoyo para seguir 
aplicando el proyecto. 
 Que la reforma al PEI, 
interfiera con sus objetivos y el 
colegio se afecte 
académicamente por la 
implementación del programa.  
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 OPORTUNIDADES AMENAZAS 
   
en un espacio diferente al aula de 
clase. 
 El colegio podrá ser tomado como 
modelo de la implementación del 
proyecto de bilingüismo, puesto 
que en la actualidad es uno de los 
pocos que lo está realizando. 
FORTALEZAS ESTRATEGIAS FO ESTRATEGIAS FA 
 Interés y motivación de la comunidad 
educativa por la implementación del proyecto.  
 Nombramiento de un coordinador Licenciado 
en Idiomas para gestionar los componentes: 
académico y de la comunidad. 
 La rectora está comprometida con la puesta en 
marcha y continuidad del proyecto 
 Los docentes asumen el compromiso de 
involucrar en todas las áreas del conocimiento 
las directrices del proyecto. 
 Conformación del grupo focal con personas 
idóneas y comprometidas con el desarrollo del 
proyecto 
 Adecuación de espacios con recursos 
tecnológicos y físicos para promover el 
aprendizaje de la lengua extranjera.  
 Propiciar espacios donde la comunidad 
educativa mantenga su interés por el 
programa de bilingüismo. 
 Mantener la planta de docentes 
idóneos para que el proyecto siga 
su proceso con las mismas 
directrices. 
 Realizar reuniones periódicas 
con la comunidad educativa con el 
objetivo de informarles sobre los 
avances del proyecto. 
 Programar actividades lúdicas y 
pedagógicas que mantenga vivo 
el interés de la comunidad 
educativa por el proyecto.  
 Crear un cronograma de 
actividades que les permita a 
los integrantes del grupo focal 
visualizar el proyecto a futuro.  
 Informar anticipadamente la 
fecha de inscripción al aula de 
inmersión. 
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 OPORTUNIDADES AMENAZAS 
   
 Facilidad en la inscripción de los estudiantes a 
los cursos en el aula de inmersión.  
 
DEBILIDADES ESTRATEGIAS DO ESTRATEGIA DA 
 La población estudiantil se caracteriza por ser 
flotante, razón por la cual el proceso no 
tendría continuidad. 
 Los padres apoyan el proyecto más no tienen 
participación en la toma de decisiones , puesto 
que los directivos no los han involucrado.  
 Al programa le falta hacer los ajustes para 
cumplir con los objetivos del Programa 
Nacional de Bilingüismo y así poder hacer las 
reformas al PEI del colegio. 
 Nula participación de los estudiantes en el 
proyecto de bilingüismo, lo que generaría que 
la malla curricular no cumpla con sus 
expectativas e intereses, debido a que los 
directivos del colegio no los han involucrado . 
 La iniciación del proyecto a pesar de haber 
sido socializado con la comunidad, puede 
generar prevención en los estudiantes al no 
contar con su participación.  
 Crear mesas de trabajo en las 
que los estudiantes y padres de 
familia interesados en el 
proyecto participen con aportes 
en todos los componentes de la 
gestión académica.  
 Proponer un consenso a 
directivos y docentes con el fin 
de acordar los ajustes 
respectivos al PEI, con 
relación al Programa Nacional 
de Bilinguismo. 
 Adecuar los espacios físicos 
del colegio para que en todos 
ellos se visualice la necesidad 
de toda la comunidad por 
comunicarse en lengua 
extranjera  
 Identificar fortalezas y debilidades 
de los estudiantes frente al 
aprendizaje del inglés para proponer 
metodologías, estrategias y 
herramientas que les hagan 
participes del proceso.  
 Elegir un grupo de estudiantes 
líderes que se encarguen de 
dinamizar el proyecto en los 
diferentes ciclos, mediante una 
convocatoria atendiendo a unos 
parámetros establecidos: 
conocimiento y apropiación del 
programa, perteneciente a ciclos 
superiores, habilidades 
comunicativas en inglés. 
 Orientar los objetivos del programa 
actualizando lo propuesto en el PEI, 
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 OPORTUNIDADES AMENAZAS 
   
 Poca participación de los maestros de otras 
áreas en la elaboración de la malla , debido a 
que los directivos del colegio no los han 
involucrado. 
puesto que éste fue diseñado 
atendiendo a los intereses y 
necesidades de la población.  
 
 







A través de la siguiente propuesta de seguimiento se pretende que el Colegio 
República Estados Unidos de América fundamentada en e l modelo de gestión PHVA, 
pueda visualizar de una manera completa y armónica todo el ambiente y la 
particularidad de los procesos relacionados con el programa de bilingüismo en cada 
uno de los componentes de la gestión escolar: administrativa, financiera, de la 




Diseñar una propuesta de seguimiento a los procesos que se llevan a cabo en la 
aplicación del programa de bilingüismo a través del modelo PHVA en la comunidad 
educativa del colegio República de Estados Unidos de América.  
 
5.3 Plan de acción. 
 
En este plan de acción se tendrá en cuenta lo establecido en el análisis DOFA, 
de acuerdo con lo establecido en cada uno de los componentes de la matriz.  
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5.3.1 Estrategias FO: Fortalezas-Oportunidades. 
 
El resultado de la triangulación de la matriz DOFA, pretende la construcción de una serie de estrategias 
encaminadas en este caso a fortalecer las oportunidades y , mantener las fortalezas a través del ciclo del PHVA como se 
muestra a continuación: 
 
Cuadro 7. Estrategias FO 
ALCANCE OBJETIVO 
Desde la divulgación del proyecto de bilingüismo con 
toda la comunidad educativa hasta la realización de 
planes de mejoramiento que fortalezcan la 
implementación del mismo. 
Generar una matriz de estrategias que aseguren el 
seguimiento al programa de bilingüismo, herramientas 
eficaces para fortalecer las oportunidades y mantener 
las fortalezas arrojadas de la matriz DOFA. 
 
No. ACTIVIDAD PHVA RESPONSABLE DESCRIPCIÓN REGISTROS 
1 
Concentrar los diferentes 
componentes de la 
comunidad educativa en 
torno a la divulgación y 
socialización de los aspectos 
concernientes al programa 




Reunión constante para 
socializar con cada uno de 
los componentes de la 
comunidad educativa el plan 
operativo de la 
implementación del 
programa, así como avances 
y dificultades en el proceso. 
Lista de asistencia 





Conformar un grupo 
dinamizador encargado de la 





Conformación un grupo 
dinamizador del proyecto 
integrado con representantes 
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No. ACTIVIDAD PHVA RESPONSABLE DESCRIPCIÓN REGISTROS 
otros estamentos 
institucionales, encargados 
de mantener una 
comunicación constante 
entre el grupo focal y los 
miembros de la comunidad 
educativa. 
3 
Generar espacios dinámicos 
con docentes, padres de 
familia y estudiantes que 








específicos dentro del 
cronograma institucional 
para la interacción directa de 
la comunidad educativa con 
los avances de la 
implementación del 
proyecto, contribuyendo a 
fortalecer el sentido de 







Crear informes periódicos de 
los avances del proyecto a la 
SED a fin de mantener el 
interés y por tanto los 
recursos de la misma 
H Grupo focal 
Realización de informes 
periódicos de los avances del 
proyecto, así como de 
estadísticas de evaluaciones 
internas y externas del 
progreso de los estudiantes 
en la adquisición del inglés 
como segunda lengua. 
Actas de radicación 




Capacitar a la totalidad del 
personal docente en el H 
Rectora  
ILUD 
Formación del personal 
docente en el desarrollo de 
competencias comunicativas 
Acta de reuniones 
entre docentes de la 
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No. ACTIVIDAD PHVA RESPONSABLE DESCRIPCIÓN REGISTROS 
desarrollo de competencias 
en inglés 
en una segunda 
lengua(inglés) 
institución y el 
ILUD. 
Listas de asistencia 
a las capacitaciones. 
 
6 
Aplicar encuesta de 
satisfacción sobre el 
proyecto de bilingüismo. 
H Grupo focal 





Analizar la satisfacción de la 
comunidad educativa con el 
proyecto de bilingüismo 
institucional 
V Grupo focal 
Análisis de la satisfacción de 
cada componente de la 
comunidad educativa la 
gestión y avances del 




Aplicar acciones correctivas 
y de mejora a la gestión que 
se realiza en la 
implementación de proyecto 




Se ejecutan las diversas 
correcciones y acciones de 
mejora en pro de fortalecer 
la implementación del 
proyecto necesario. 
Acta de asistencia a 
reunión de grupo 
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5.3.2 Estrategias FA: Fortalezas-Amenazas. 
 
El resultado de la triangulación de la matriz DOFA, pretende la construcción de una serie de estrategias 
encaminadas en este caso a disminuir las amenazas y , mantener las fortalezas a través del ciclo del PHVA como se 
muestra a continuación: 
 
Cuadro 8. Estrategias FA 
 
ALCANCE OBJETIVO 
Desde la revisión del cronograma institucional hasta la 
realización de planes de mejoramiento que fortalezcan 
la implementación del proyecto de bilingüismo. 
Generar una matriz de estrategias que aseguren el 
seguimiento a la implementación del proyecto de 
bilingüismo brindando herramientas eficaces para 
disminuir las amenazas y mantener las fortalezas 
arrojadas de la matriz DOFA. 
 
No. ACTIVIDAD PHVA RESPONSABLE DESCRIPCIÓN REGISTROS 
1 Revisar el cronograma 
institucional a fin de incluir 
actividades pedagógicas y 





Localización de espacios 
dentro del cronograma 
institucional que generen 
escenarios en donde tanto 
docentes como estudiantes 
puedan poner en práctica las 
habilidades comunicativas 
en inglés 
Actas de reunión 
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No. ACTIVIDAD PHVA RESPONSABLE DESCRIPCIÓN REGISTROS 
2 Mantener el grupo focal 






Gestión la continuidad del 
grupo focal que garantice la 
efectividad en la 
implementación del 
programa. 
Actas de reunión 
rectoría con 





Actas de reuniones 
grupo focal. 
3 Crear un cronograma de 
actividades que les permita a 
los integrantes del grupo 





Generación de un 
cronograma del proyecto de 
bilingüismo institucional que 
brinde la visualización del 
mismo en el cumplimiento 
de las metas a corto, 





4 Convocar de manera 
oportuna a todos los 
estudiantes para que se 
inscriban en las aulas de 
inmersión. 
H Grupo focal 
Programación de la 
convocatoria a las aulas de 
inmersión, así como un 
cronograma de las mismas.  
Evidencias 
fotográficas de las 
convocatorias. 
Cronogramas las 
aulas de inmersión. 
5 Socializar el funcionamiento 
de las aulas de inmersión a 






funcionamiento de las aulas 
de inmersión, convocatorias, 
fechas de inicio de los 
cursos, desarrollo de las 
propuestas generadas allí. 
 
Actas de reuniones 
con los diferentes 
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No. ACTIVIDAD PHVA RESPONSABLE DESCRIPCIÓN REGISTROS 
6 Aplicar encuesta de 
satisfacción sobre el 
proyecto de bilingüismo 
 
H Grupo focal 




7 Verificar cumplimiento del 
cronograma del proyecto 
V Rectora 
Verificación del 
cumplimiento de cada una de 
las actividades propuestas en 
el cronograma. 
Lista de chequeo 
8 Analizar la satisfacción de 
la comunidad educativa con 
el proyecto de bilingüismo 
institucional 
V Grupo focal 
Análisis de la satisfacción 
de cada componente de la 
comunidad educativa la 
gestión y avances del 
proyecto de bilingüismo. 
Resultados encuesta 
de satisfacción 
8 Aplicar acciones correctivas 
y de mejora a la gestión que 
se realiza en la 
implementación de proyecto 





Se ejecutan las diversas 
correcciones y acciones de 
mejora en pro de fortalecer 
la implementación del 
proyecto necesario. 
Acta de asistencia a 
reunión de grupo 
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5.3.3 Estrategias DO: Debilidades- Oportunidades. 
 
El resultado de la triangulación de la matriz DOFA, pretende la construcción de una serie de estrategias 
encaminadas en este caso a disminuir las debilidades y , fortalecer las oportunidades a través del ciclo del PHVA como 
se muestra a continuación: 
 




Desde la re significación del PEI hasta la realización 
de planes de mejoramiento que fortalezcan la 
implementación del mismo. 
Generar una matriz de estrategias que aseguren el 
seguimiento a la implementación del proyecto de 
bilingüismo brindando herramientas eficaces para 
disminuir las debilidades y fortalecer las oportunidades 
arrojadas de la matriz DOFA. 
 
No. ACTIVIDAD PHVA RESPONSABLE DESCRIPCIÓN REGISTROS 
1 
Revisar el PEI a fin de 
encontrar factores que 







Localización de factores de 
respaldo al proyecto de 
bilingüismo dentro del PEI. 
PEI 
Actas de reuniones 
entre los estamentos 
responsables. 
Plan de trabajo 
2 
Elaborar instrumentos para 
recolección de propuestas de 





Elaboración de instrumentos 
para sistematizar 
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No. ACTIVIDAD PHVA RESPONSABLE DESCRIPCIÓN REGISTROS 
ajustes al PEI por parte de 




Conformar comisiones de 
padres de familia para 






Convocatoria de padres de 
familia para que sean 





Realizar un análisis de los 





Citación a los diferentes 
estamentos de la comunidad 
educativa para analizar los 
componentes del PEI y los 
ajustes al mismo para 
fortalecer el proyecto de 
bilingüismo hasta convertirlo 
en un eje transversal del 
currículo 
Actas de reuniones 
con los diferentes 
estamentos de la 
comunidad educativa 
Matriz de ajustes. 
 
5 
Elaborar documento con 




Elaboración de documento 
con ajustes pertinentes para 
ser presentado y aprobado 
por el consejo directivo   
Documento 





Confrontación de actividades 
planeadas frente a las 
actividades ejecutadas 
Lista de chequeo 
7 
Aplicar acciones correctivas 
y de mejora al a la gestión 
que se realiza en la 




Se ejecutan las diversas 
correcciones y acciones de 
mejora en pro de fortalecer 
Acta de asistencia a 
reunión de grupo 
focal con los entes 
correspondientes 
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No. ACTIVIDAD PHVA RESPONSABLE DESCRIPCIÓN REGISTROS 
de bilingüismo en la 
institución 









Poner en funcionamiento a 
las 4 gestiones: financiera, 
administrativa, de la 
comunidad y académica  






Proponer reuniones con los 
directivos de cada gestión y 
el comité de estudiantes que 
propicie una interacción 
directa entre todos los 
integrantes  




5.3.4 Estrategia DA: Debilidades-Amenazas.  
 
El resultado de la triangulación de la matriz DOFA, pretende la construcción de una serie de estrategias 
encaminadas en este caso a disminuir tanto las debilidades como reducir las amenazas a través del ciclo del PHVA 
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Cuadro 10.Estrategias DA. 
 
ALCANCE OBJETIVO 
Desde la revisión de los resultados de las evaluaciones 
internas y externas hasta la realización de planes de 
mejoramiento que fortalezcan la implementación del 
mismo. 
Generar una matriz de estrategias que aseguren el 
seguimiento a la implementación del proyecto de 
bilingüismo brindando herramientas eficaces para 
disminuir las debilidades y disminuir las amenazas 
arrojadas de la matriz DOFA. 
 
No. ACTIVIDAD PHVA RESPONSABLE DESCRIPCIÓN REGISTROS 
1 
Revisar los resultados de las 
evaluaciones internas y 





Revisión de resultados de 
evaluaciones aplicadas 
internamente a los 
estudiantes y Pruebas Saber 
11° 
Resultados pruebas 




seguimiento de las pruebas 







Elaboración de instrumentos 
para seguimiento de los 
resultados de las 
evaluaciones internas 
bimestralmente y de las 
pruebas saber 11° 
Instrumento de 
seguimiento  











De acuerdo con los 
resultados de las 
evaluaciones internas y 
externas del nivel de inglés 
de los estudiantes, se 
identifican fortalezas y 
debilidades en el desarrollo 
Resultado de 
evaluaciones  
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No. ACTIVIDAD PHVA RESPONSABLE DESCRIPCIÓN REGISTROS 






actividades planeadas frente 
a las actividades ejecutadas 
Lista de chequeo 
5 
Aplicar acciones correctivas 
y de mejora a la gestión que 
se realiza en la 
implementación de proyecto 





Se ejecutan las diversas 
correcciones y acciones de 
mejora en pro de fortalecer 
la implementación del 
proyecto necesario. 
Acta de asistencia a 
reunión de grupo 








Se espera que el Colegio República Estados Unidos de América realice un seguimiento al Programa de 
Bilingüismo en cada uno de los componentes de la gestión escolar: administrativa, financiera, de la comunidad y 
académica, que se viene implementando, a través del modelo de gestión PHVA, propuesto en el presente plan de acción 
y así puedan cumplir con las exigencias del Ministerio de Educación Nacional. 
 





A través del proceso realizado en la interpretación y análisis de los resultados se 
identificaron los componentes de la gestión escolar que el Colegio República Estados 
Unidos de América viene desarrollando en la fase inicial de la puesta en marcha del 
Proyecto de Bilingüismo. 
 
La institución educativa ha logrado avances significativos en el periodo inicial 
del programa, no obstante, durante la investigación se pudo concluir que existe aún 
incomprensión del papel que desempeña la gestión escolar, como medio para alcanzar 
la eficacia y la eficiencia en los objetivos propuestos.  
 
Así mismo se determinó que el área de la gestión escolar que se ha tenido en 
cuenta con mayor preponderancia es la gestión académica, tanto en el diseño 
curricular, como en las prácticas pedagógicas y gestión de aula. De la misma manera 
las áreas que poco o nada se han visto afectadas por la transición del proyecto son la 
directiva y la comunitaria. 
 
A través de los instrumentos de investigación estrategias concretas, se 
estableció el diagnóstico, vislumbrando las debilidades  y amenazas que a futuro 
pueden poner en peligro la continuidad del programa en la Institución, así como 
originó las bases para el desarrollo de escenarios y pautas para el diseño de la 
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propuesta de seguimiento a partir de la formulación de estrategias que impactarán 
positivamente el proyecto de bilingüismo.  
 
La evaluación a través de una matriz DOFA visualizó de forma ordenada y 
lógica el estado actual del proyecto de bilingüismo, lo cual conlleva a comprender las 
dificultades, sus posibles soluciones y el establecimiento de acciones de mejora.  
 
El producto del proceso de investigación dio como resultados una propuesta de 
seguimiento fundamentada en el modelo de gestión PHVA, con el fin de dar una ruta y 
un plan de acción atendiendo las necesidades identificadas, y con el cual se espera que 
la comunidad educativa sea partícipe más activo pues su exclusión puede lleg ar la 
consecución de los objetivos del programa. Aunado a lo anterior el modelo de gestión 
PHVA es eficaz para la propuesta y para el éxito del proyecto porque establece 
indicadores concretos, a través de los cuales se puede llevar mediciones precisas del 















Ante el escenario descrito y analizado se plantean algunas recomendaciones 
enfocadas al fortalecimiento de la gestión escolar como mecanismo para garantizar la 
continuidad del programa y la consecución eficaz de metas propuestas en el mismo.  
 
Es importante que las directivas docentes del colegio República de Estados 
Unidos, desde su rol consoliden desde la gestión directiva el programa de bilingüismo 
con el horizonte institucional, misión, visión, objetivos del PEI, con lo cual se logrará 
articular, apropiar e implementar el proyecto con toda la comunidad educativa.  
 
La institución educativa debería acoger el plan de acción planteado en la 
propuesta de seguimiento en cada una de las fases que el modelo de gestión PHVA, 
para que el Programa de Bilingüismo cumpla con los objetivos para lo cual fue creado 
por el Ministerio de Educación Nacional.  
 
Desde la gestión académica es importante revisar constantemente las 
disposiciones curriculares, plan de estudios, intensidad horaria, evaluación. 
Interdisciplinariedad, y todas las demás acciones enfocadas a promover el uso del 
inglés favoreciendo la implementación del programa.  
 
La Secretaría de Educación Distrital garantiza el mejoramiento de las 
instituciones educativas a través de la gestión escolar y hace un acompañamiento a 
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través de la guía 34, siendo una herramienta que logra estructurar estos procesos al 
interior de la institución.  
  
Al ser la guía 34, guía para el mejoramiento institucional, una herramienta 
brindada por el Ministerio de Educación Nacional para garantizar el mejoramiento de 
las instituciones educativas a través de la gestión escolar, el colegio debería recibir 
acompañamiento de la secretaria de Educación de Bogotá. 
 
A nivel local y nacional se debe realizar un seguimiento a la forma como las 
instituciones educativas públicas y privadas vienen implementando el programa de 
Bilingüismo propuesto por el Ministerio de Educación para así saber si se están 
cumpliendo los lineamientos del mismo. 
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Anexo 1  
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Anexo 2  
 
Formato Encuesta a coordinadores y Docentes del Colegio  República Estados 
Unidos de América 
 
Objetivo: conocer los procesos de las áreas de gestión escolar relacionados con 
el fortalecimiento del Programa de Bilingüismo.  
 
1. ¿Cuál es su concepto del programa de Bilingüismo que se está implementando en  el 
Colegio? ________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
2. ¿La institución ha hecho reuniones con la comunidad educativa  (docentes, 
estudiantes, padres de familia) para presentar o discernir el  Proyecto de 
bilingüismo?   
Sí ___, No ____, No sabe____ 
3. ¿Conoce usted si se han realizado ajustes al PEI en torno a la consecución de los 
objetivos propuestos para el programa de bilingüismo? 
Sí ___, No ____, No sabe____ 
4. ¿Conoce usted las estrategias de evaluación que permitan establecer acciones de 
mejoramiento del programa de bilingüismo? 
Sí ___, No ____, No sabe____ 
5. Conoce usted si desde la implementación del programa de bilingüismo ¿han 
mejorado los desempeños en las pruebas internas y externas en inglés?  
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Sí ___, No ____, No sabe____ 
6. ¿La institución apoya la formación docente para aprender o mejorar los niveles de 
comunicación en inglés? 
   Sí ___, No ____, No sabe, ____ ¿Cómo? _________________________________ 
7. ¿La institución promueve escenarios para el uso del inglés diferentes al aula de 
clase? 
   Sí ___, No ____, No sabe____ 
8. ¿Puede usted describir acciones concretas que haya realizado la institución para el 
desarrollo del programa de bilingüismo? _________________________________ 
9. De los componentes de la gestión escolar, ¿cuáles cree usted son más importantes 
para llevar a cabo el programa de Bilingüismo? _____________________________  
10. ¿Se planean e implementan acciones basadas en los resultados de las Pruebas 
Saber? Sí ___, No ____, No sabe____ 
11. ¿El nivel de competencia comunicativa en inglés de los docentes a cargo del área 









Formato Encuesta a Padres de Familia 
 
Objetivo: Conocer sus inquietudes e intereses acerca del Programa de 
Bilingüismo que se implementa en el colegio.  
 
1. ¿Sabía que el colegio República de Estados Unidos de América  está implementado 
un programa de bilingüismo? Sí ____ No ____  
 
2. En su concepto ¿qué le aporta a su hijo o hija el programa de bilingüismo? _____  
________________________________________________________________ 
3. ¿Su hijo o hija muestra interés y motivación por los procesos de enseñanza 
relacionados con el aprendizaje de una segunda lengua? Sí ____ No _____ ¿Cómo? 
__________________________________________________________ 
4. ¿Cómo apoya usted la gestión que el colegio República de Estados Unidos de 
América viene realizando con el programa de bilingüismo? 
 
5. ¿Cree usted que esta gestión se ha divulgado adecuadamente con toda la comunidad 
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Anexo 4  
Formato Encuesta a Estudiantes 
 
Objetivo: Conocer la percepción de los estudiantes en relación a la clase de 
inglés. 
 
1. El docente inicia y termina sus clases con puntualidad.                                     
Siempre ____ Algunas veces ____ Nunca_____ 
 
2. El profesor motiva a los alumnos, atrae su atención, crea actitudes favorables 
hacia la clase de inglés ofreciendo actividades interesantes.  
Siempre ____ Algunas veces ____ Nunca_____ 
 
3. El profesor usa con frecuencia el inglés durante sus clases.                          
Siempre ____ Algunas veces ____ Nunca_____ 
 
4. El docente es claro al explicar; se puede comprender con facilidad el idioma.   
Siempre ____ Algunas veces ____ Nunca_____  
 
5. El profesor utiliza variedad de ejercicios y actividades orales y escritas.             
Siempre ____ Algunas veces ____ Nunca_____ 
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6. Se usan materiales didácticos para hacer la clase más lúdica e interesante. 
Siempre ____ Algunas veces ____ Nunca_____ 
 
7. Las tareas asignadas son planeadas, valoradas y evaluadas.  
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Anexo 5  
Formato entrevista a Rectora del Colegio República de Estados Unidos de 
América 
 
Objetivo: Identificar los aspectos concretos del proyecto educativo institucional 
respecto al Programa de Bilingüismo. 
 
1. ¿Se han realizado ajustes al PEI en torno a la consecución de los objetivos 
propuestos para el programa de bilingüismo? 
 
2. ¿Qué procedimientos se siguieron para formular e integrar el programa de 
Bilingüismo al Proyecto Educativo Institucional? 
 
3. ¿Cuáles son los objetivos del programa de Bilingüismo en la institución? 
 
4. ¿Existe un enfoque metodológico (CUÁL) definido para la enseñanza del inglés y 
se encuentra contenido en el PEI? 
 
5. ¿La institución ha hecho reuniones con la comunidad educativa  (docentes, padres 
de familia y estudiantes) para presentar o discutir el programa de bilingüismo? 
 
6. ¿Tiene usted estrategias de evaluación al programa? ¿Podría describirlas? 
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7. ¿Cree usted que el colegio cuenta con los recursos físicos y materiales 
pedagógicos para el adecuado desarrollo del programa de bilingüismo?  
 
8. ¿Se planean e implementan acciones basadas en los resultados de las Pruebas 
Saber? 
 
9.  ¿El nivel de competencia comunicativa en inglés de los docentes a cargo del área 
ha sido diagnosticada por alguna entidad externa? 
 
10. ¿Qué tipo de gestión falta mejorar para optimizar la implementación del  
programa de Bilingüismo en la institución? 
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Anexo 6  
Formato Rejilla  
 
Objetivo: Analizar las acciones que se realizan en cada gestión en lo referente al 
Programa de Bilingüismo. 
Criterio a Observar Si No Análisis  
Gestión de la comunidad (padres de familia participantes)  
1. Conocimiento y apropiación del Programa 
de Bilingüismo  
  
 




3. Participación y apoyo en la toma de 




Gestión académica (docentes) 
4. Plan de estudios    
5. Recursos para el aprendizaje    
6. Evaluación    
7. Opciones didácticas para las áreas, 
asignaturas y proyectos transversales  
  
 




9. Seguimiento a los resultados académicos    
Gestión administrativa 




11. Mantenimiento de equipos y recursos 
para el aprendizaje 
  
12. Asignación académica   
13. Evaluación del desempeño   
14. Apoyo a la investigación   
Gestión financiera 
15. Presupuesto anual    
16. Contabilidad - Ingresos y gastos   
17. Control fiscal   
 
